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C O M E N T A R I O S 
La campaña submarina. 
Existe una ve r s ión s e g ú n la cuad l a re-
t i r ada dal lalmirante vvn T i rp i t z del man-
do de Sá escuiadra laleumna se deíbe a su 
discüiifünmMiad oon el Eantperador acer-
ca de la gue r ra sulbanardna. 
S e g ú n dicha vers ión, de la que ya di-
mos ementa sin coanentaraos, ell Kaiser ha 
escuchado el dictaimen del presidente de 
una las grandes Emipresas navieras, que 
estimaba iperju-dUcdail pa ra los iaiteresee 
de Alemamiia e*! granjearse la, eniemistad 
de los Estados Unidos, y ha ordenado ila 
su«ipe¡nsiión de los ataques de los sumer-
giblee, salvo caeos en que resulte muy 
dana 'la qircunstancaa de ser eaieanjigo 
el buque torpedeado. 
ÍAMÍIO respuesta a este acto de'l Monar-
ca, loe tues partidos principales del 
Reidietag han di r ig ido enérg ieoe mensa-
jes a l a C á m a r a demandando la conttnua-
caón de esa caanipaña, ú n i c a eficaz, pa-
ra responder a líos deeimanes de Ingla-
terra, que t ra ta de p r i v a r ai Irnuperáo de 
todos ilos medios de vida . 
Resulta, ipues, quie la conducta deJ So-
berano &e hailla en oposáción con los de-
seos de los repreeentaoites del p a í s , poi* 
vez p r imera desde que comenzó e!l con-
fticto europeo. 
» * » 
'Los t é r m i n o s de dichos mensajes no 
pueden ser m á s ex\pMoitos. En los tree. 
y con frasee casi idén t icae , se demuestra 
que da G r a n Brtetaha no se Mmiita a ean-
plear los e jé rc i tos y ¡las escuadras, si-
no que, faltando abiertamente a las coe-
tuonibres sancionadas por el derecho de 
gentes, sie propone p r iva r a la poblac ión 
c iv i l a lemana de Las subsdstenaiae indis-
pen ^abites. 
lEn tales condioiones,. se considera líci-
to cuallquder sistetma de repeler el ata-
que y se ;ptíde que el Parlaimiento eolácite 
del . canciller limperLal que no se negocie 
con potencia alguna sobre la base de l i -
m i t a r e;l effnpfl'eo de los ataques subma-
rinos. 
* * « 
iDada íla coirdia'lldad que siieampre ha 
existido entre Giniilcrjtio I I y su Paríla-
mento, es de creer que dichas mocio-
nes constituyen un medio de justifleair la 
c o n t i n u a c i ó n de una emptesa que en e¡ 
terreno p r á c t i c o no ha sido intermirapi-
da, puesto que todos J«3 d í a s llegan no-
t ic ias de nuevas v íc t im;v je'asi ondas poT 
los submarinos tudesco'v 
La rup tura abierta con la g r an Repn-
biiea atnnericana no puede convenir eii 
ánodo alguno a los quie necesitan recur-
sos que sólo all í se emcuentran, dado el 
escaso desarrodlo de das indus t r ias en ios 
.neutrales de Europa. 
Y como existen en líos Estados U n i -
dos granides intereses fabriles, que e s t án 
haciendo su agosto en pleno invierno a 
costa de la locura a que se entrega el vie-
j o Continente, no s e r á m u y difícil satis-
facer con un 'poco de aparato el amor 
(propíó tÜ los s e ñ o r e s de Ha Casa Blanca, 
poniendo como pretexto la dificultad de 
i r contra la op in ión públlica. 
iSi a esto se une el respeto efectivo al 
pabel lón norteamericano, s e r á m u y posi-
ble el no in te r rumipi r los ataques a la 
M a r i n a míeroan te b r i t á n i c a , que tanto han 
de con t r ibu i r a q w el malestar aumente 
en vista de líos perjuicios su í r i dos . 
Creer que Alemania renuncia aJl ú n i c o 
medio de hacer d a ñ o a su r iva l m a r í t i -
m a nos 'parece u n poco inocente; pero 
h a y que cubr i r las formas, porque ya 
sabemos que esto influye mucho en la5 
cuestiones de Estado. 
Var ias veces hemos insistido en quie no 
h a b r í a conflicto verdad entre Memania 
y Nor te-Amérion, lo cual sigilé confirman-
do por los hechas. 
,En cuaaito a Ta d i m i s i ó n de von Ti rp i t z , 
inicn sabe si obedece rá a causas diferen-
tes de las que h a n sido exipuestas y si es-
t a r á m u y llejos el viejo ailimirante de ha-
ber perdido el favor de su Monarca, que 





.MADRID, 23.—La <(Gaceta)i publ ica hoy 
Ifiie siguieoites disposiciones: 
De Marina.—Real decreto aprobando el 
regliíumento de oposiciones a ingreso en él 
Cuviipo ffclesiástíco de La Armada y pro-
gra ' i i ia a quie h a n de ajustarse. 
De Hacienda.—Anunciando l a convoca-
tor ia para (proveer, -por oposición, 20 pia-
zas de escala inferior de Aduanas, nom-
brando el Tribumall de las mismas y dis-
poniendo que oomienceu los ejercicios 'en 
i . * de mayo. 
Disiponiendo que la pasta de madera 
para lia fabr icac ión del papeü y la made-
r a en rodillos, es tén exentas del pago de 
iiraipiieslo de transporte a i descargar y en 
las navegaciones de segunda o tercera 
cllase•. . * 
iGiiavando (la expor t ac ión de papel en 
18 pesetas los cien kilos. 
lArnipliando a iprianero de abriQ el pila-
izo para la a d m i s i ó n de informes a l ob-
jeto de estudiar e.l a b a a t e c i m í e n t o de hie-
rras y acero i . 
Consejo en Palacio. 
lEl Consejo celebrado esta m a ñ a n a en 
Palacio, bajo la presidencia deil Rey, ha 
sido muy breve, pues el conde de Roma-
nones no ha dado ex tens ión a su discurso. 
En el orden de líos asuntos exteriores, 
se ocupó de la d imis ión dell min is t ro de 
l a Guerra de Francia, y del min is t ro de 
Mar ina 'a.-'emián, y en cuanto a los su-
cesos ocurridos en el in te r io r durante la 
semana ipasada, hizo notar que van ate-
n u á n d o e e íias perturbaicionea, ofreciendo 
cada día mejor aspivto el conflicto obre-
ro, s in que pueda considerarse restableci-
da l a normailidad, po r subsistir las cau-
sas que dieron origen a l a anterior ex-
c i tac ión . 
Los tenuporales de d í a s pasados han 
tenido, como conseclieincia, una paraliza-
ción de 'los trabajos, a g r a v á n d o s e con es-
te mot ivo la crisis obrera. 
En la Presidencia. 
E l presidente, del Consejo ha recibid( 
esta m a m i n a en el minis ter io de Estado 
l a 'visita del ipresidente de l a A l t a Cáma-
ra, que ile iha hablado de diferentes aswn 
tos, y del, director general de Agr icu l tu -
ra, s e ñ o r D'Angelo, que ha ido a entre-
viKstíii-se con varios jeíee de/1 minis ter io , 
para enterarse del estado de las gestio 
raes'hechas por el Gobierno para la aid-
quiisirión de pr imeras materias. 
Las subsistencias. 
E! subsecretario de "ila Gobe rnac ión ha 
facili tado a lo» iperiodistas un telegra 
ma de El Ferrol! dando cuenta de haberse 
celebrado u n (mitin en favor del abara-
tamiiénto de las subsisteaicias. 
•El gobernador de Vallencáa te legraf ía 
que las iSocaedades obreras de i a Casa 
del Pueblo han designado a dos c o m p a ñ e -
ros ipara unirse a- la Comis ión que ha de 
i r a M a d r i d a gestionar la so luc ión para 
la crisis del trabajo.-
Firma del Rey. 
Don Alfonso ha f i rmado los sijguientes 
decretos; 
LA SEÑORA 
Doña Rosa Abascal Ortíz 
ha fallecido en el día de ayer 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de So Santidad 
T t . I . I > . 
Sus hermanos don Jerónimo y doña Dolores; hermanos 
poHticos dofia Fredesvinda Quijano y don Joaquín 
rereira; sobrinos, sobrinos políticos y demás familia, 
SUPLICAN a sus amibos la f ncomún-
den a Dios y asistan a los funerales, que se 
celebrarán a las diez del día de hoy, en la 
iglesia de San Francisco, y a la conducción 
del cadáver, desde la casa mortuoria, plaza 
de la Esperanza, número 1, al sitio de cos-
tumbre, a la terminación de aquéllos; por 
cuyos favores vivirán reconocidos. 
La misa del alma se celebrará a las ocho de hoy, en dicha parroquia. 
Santander, 24 de marzo de 1916. 
Funerar ia de Ceferino San M a r t í n . — A l a m e d a Pr imera , n ú m . 22.—Teléfono 481 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A GEN^-nAL 
Partos—Enfermedades de ta mujer.- Vías 
ur inar ias 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10 1. 
Vicente Aguinaco. 
O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
B L A N C A , NUMERO 22, 1. 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tree a seis. 
Alameda Pr imera , 10 y 12.—Teléfono 168. 
!Zf. 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayofe X, electricidad méd ica , 
b a ñ o de juz , mani je , a i re caliente, etc. 
Consulta de diez a una.—Wad-Rás, 7, 2.°. 
José Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinankis.—iGirugia generail.—En 
De Marina.—Disponiendo qne el vice-
allmirante de la A r m a d a don José M a r í a 
Gliacón cese en ell oargo de coaaanclantte 
general de lia escuadra de imslruccaon. 
Dl^pomendo que el vicealnmrainie doin 
Sa;livador Moreno EMza cese en el cargo 
de jefe de ia segunda Sección del Estado 
Mialyor Central- (miateriail), y iiomibráfi-
dolé comandante generad de i a escuadra 
de Áns t rucdón . 
DAspoauiendo que el vicea^mairajiite don 
Fedierico libáñez y Valera «Jefe en el des-
t ino de eventuaJádadeó y ipase a desennpe-
ñ a r el cargo de jefe de l a aegunda Sec-
ción del Estado Mayor Centrail. 
L a intervención real. 
En el minis ter io de Estado se ha reci-
bido un telegrama de nuestro embajador 
en Ber l ín , s e ñ o r Polo de B e r n a b é , dandn 
cuenta de que M . Theodor, decano del Co-
legió de Abogados de Bruselas, que esta-
ba prisionero y condenado poY loe alema-
nes y 'ha sido" puesto en l ibertad por in-
t e rvenc ión del Rey de E s p a ñ a , ha salido 
de Ber l ín para Suiza. 
Los navieros. 
En la Asociación de Nav ie ro» se han 
reunido los representantes de los navie-
ros del Norte y los del M e d i t e r r á n e o . 
Se e s tud ió y discut ió ampliamente la 
ob l igac ión que impone a los navieros el 
real decreto reciente de cont r ibui r con 
100.000-toneladas para el transporte de 
las subsistencias, y se aco rdó (lü'e los na-
yieros del M e d i t e r r á n e o contr ibuyan a esa 
obl igac ión con el 10 por 100, y "siendo el 
resto a cargo de los navieros del Norte. 
L a Junta de Transportes. 
En la r eun ión de hoy dé la Junta de 
Transportes, el director de Comercio p i -
dió que entrara a ÍOrmar parte de la Jun-
ta un representantf de "los navieros del 
M e d i t e r r á n e o . 
Se ha encargado de la S e c r e t a r í a de la 
Junta el jefe del Negociado de E x p a n s i ó n 
Comercial, don Francisco Carvajal . 
Del Consejo de ayer. 
Dorante el d í a de hoy h a n seguido los 
comentarios acerca del Consejo de ayer, 
insistiendo en que el nervio de la r éuñ ion 
no fué nada de lo que oon^ignatoa en 
la nota oficiosa. 
En cuanto al c réd i to de 14 mi l tónés p-i-
r a db ras ipúbM'casy c a r b ó n , ee destiiibudrá 
de la siguiente manera: seis millonea pa-
ra c a r b ó n , seis para conse rvac ión y re-
p a r a c i ó n de carreteras, uno para obras 
del ramo de Cnerra y tino para obras co-
rrespondientes al ministerio de Instruc-
ción púb l i ca . 
Las Metas de las Cámaras. 
Se" hacen muchos cá lcu los acerca de la 
cons t i tuc ión de las Mesas de las futuras 
C á m a r a s , a f i r m á n d o s e que para la vice-
presidencia del Senado se n o m b r a r á ai 
s e ñ o r Arias de Miranda o a don M a r t í n 
Zabala. 
Las s e c r e t a r í a s de la Alt .^ C á m a r a las 
o c u p a r á n un romanonista. i m prietista 
un datista. y un manrista. 
Las vicepresidencias del • p n g f e e ó se 
destinan a l s eño r Aura Boron«< y don V i -
cente P i r e / , -v las otras dos para las per-
sonas que designen los s e ñ o r e s Dato y 
Maura , y las s e c r e t a r í a s s e r á n ociipadas 
por don Miguel Salador, s e ñ o r Vega Seoa 
ne, m a r q u é s de Pidal y un republicano 
Muerte de un general. 
Ha fallecido el general conde del Pe-
ñón. 
P roced ín del arma de a r t i l l e r í a . 
Un submarino. 
En breve se p o n d r á en Cádiz la qui l la 
para construir el submarino «Andaluc ía» , 
regalado "al Estado por susc r ipc ión popu-
lar. 
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E n el A t e n e o . 
Concierto Frassinesi. 
L a Sección de Mús i ca del Ateneo, aipro-
ve.;haiKÍo la estancia en esta poblac ión 
de 'la eminente váotlimsita Emllda Frassi-
IH .si, h a organizado u n br i l lante concier-
to, que t e n d r á luga r hoy, a las nueve y 
m é d á a de Ha noche. 
Haóe t iempo, cuando su hermana F á -
tiuna Münis nos 'hizo la anteraoj* r-vásita 
pudnmos aiplaudirla y nos dejó ver tad( 
lo que p o d í a l legar a ser E m i l i a Frassa-
nesd. Hoy viene y a reconooida como unr 
g ran concertista, y vienen pregonando su 
fama flos apiausos alcanzados en cuan-
tos teatros se ha presentado, y la voz de 
los c r í t icos musicales, que aplauden s in 
reserva su mecanismo iprodi/gtioso y m 
obra de ar t is ta . 
'El iprograma, como v e r á n nuestros Héc-
tores, no ipuede ser m á s atrayente; así , 
pues, es de esperar que los socios de 
Ateneo no d e s p e r d i c i a r á n la ocas ión para 
escudhair a tan emliniente art is ta , y que 
la isála del Ateneo p r e s e n t a r á esta nogihe 
el 'brallante aspecto que ha tenMo siem-
pre en todas (las fiestas organizadas po i 
la Sección de Mús ica . 
üefl acounipañamiento a!l piano es tá en-
cargado eíl reputado profesor don Dioni-
sio Díaz, all que y a hemos aplaudido re 
petiidas veces en esta mi s ión , tan po i 
íucMa oomo delicada. 
E n el p rog rama se s e g u i r á el orden sl-
guimt-e : 
l 'KIMERA PAUTE 
" L a follia», variaciones sierias.—A. Co-
re l l l . 
«Chacona» , preludio.—.1. S. Bach. 
Para, violín solo. 
«Minue t to» .—Fer ra r i -Cor ta . 
«La oamia» . —-«Chiabrano-Cortl. 
SEGUNDA PARTE 
• a) «Gonoierto», en si menor. Aílegiro 
non trcuppo. Andant ino quasi allegretto. 
Allegro.—C. Saint-Saens. 
Ib) « L a s b r u j a s » , variaciones de bra-
vuTa.~Paganin i . 
Los socaos que no hayan recogido ta 
invitaoión de «eñora, puedlen hacerto hoy, 
dé seis de l a tarde a ocho y media de la 




M A D B I D , 23.—El Rey ha concedido es-
ta m a ñ a n a u n a jtarga audiencia, en ila 
que h a n figurado eíl presidente del T r i -
hnna'l Supremo y Hos ingenieros de Ca-
minos don Eugenio Rivera y don Ma-
fermedades de i a muje.r.—Inyeraones del [ f tbe l P e ñ a . 
606 y sus flerívados. » j l i n a Comis ión de San S e b a s t i á n , pre-
Coaisulta todos los duas, de once y me- si.dida -por el alcalde, ha estado en Pa-
dlia a una, -excepto los d í a s festivos. . jaci0> « i endo recibida por el Monarca, el 
BURGOS, N U M E R O 1, 2.e ' cuaíl ha estado conversando con kw co-
coa. 
Los comisionados sometieron a examen 
de don Alfonso el proyecto del nuevo 
edjÜL-io p a r a maniste rao de jornada, en 
La Z u r r i ó l a , en ll'os másanos terrenos que 
h iy ocupa el Gohiemo oivi l , acogiendo 
el Bey lia idea con g ran (••omipilacencia. 
'Después le á i e r o n culeaitíi del avance 
tie la carretera que circunda La base del 
ni-onte Uig^ i l l , cuyas oibras p e i m i t i r á n 
que >ae p u w f a pasear por la mi t ad de este 
camlino sobre eíl C a n t á b r i c o , en ei pro-
ximo verano. 
Po r la tarde ha recübido el Rey en a,u-
dieiuaiia a don Fernando de Ibar ra , acoan-
p a ñ a d o d'el s e ñ o r Urni toa . 
El Rey a s i s t i ó esta noche al teatro Real 
a la función de despedida de Bat t i s t in i , 
que c a n t ó «Bigolet to». 
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D E L M O M E N T O 
LA CRÍTICA MILITAR 
Desde hace algunos días, los asiduos lec-
tores de nuestro estimado colega «A B C» 
lamentaban la falla de las acertadas cri-
ticas que. a propósito de la guerra euro-
pea, fcscribía un distinguido mil i tar que 
ocultaba su nombre modestamente con el 
pseudónimo de «Armando Guerra». La exac-
titud de sus apreciaciones, la serenidad de 
sus juicios y la imparcialidad que refleja 
ban sus escritos, hab ían hecho a «Arman-
do Guerra» el más popular y el m á s auto-
rizadu de cuantos ejercen en los diarios 
españoles estos arduos y complejos menes-
térés de la critica mili tar y por ello no es 
de ex t rañar que los lectores de nuastro colé 
ga ecliaran de menos su alaria labor. 
Como en otras ocasiones, una de ellas a 
causa de enlermedad, había dejado «Ar-
mando Guerra» transcurrir varios días sin 
.publicar n ingún articulo, creíase ahora que 
algo análogo pudiera ocurrir; pero de Ma-
drid llegan noticias que dan a este asunto 
otras derivaciones, que merecen un comen 
tario. 
¡se asegura que el distinguido escritor no 
con t inuará tratando en «A B C» del desarro-
llo de la contienda europea, porque se han 
puesto en juego elevadas presiones para 
obligarle a ello. Carecemos de datos con 
(•icios para determinar qué presiones se-
rán esas, pero no es deficil descubrirlas. 
Veamos. 
'•Armando Guerra», es mili tar, es un pres-
tigioso jefe de Estado Mayor, que une a 
sus conocimientos técnicos la habilidad, no 
frecuente, de vulgarizarlos, de hacerlos lie 
gar en furnia amena hasta la masa de lee 
lores de un gran diario y, por esa razón, 
escribió en un periódico los relatos de lab 
operaciones y sus juicios acerca de ellas. 
Otros inuchus miliiaies, con o sin pseudó 
ninio, escriben en iliversos periódicos es-
pañoles, sin que soiJre ellos se haya ejerci-
do ninguna presión. No es, pues, su carác-
ter de múliiar el que ha dado motivo a la 
medida adoptada; y siendo asi. nada m á s 
logko que suponer que sean los juicios emi-
tidos por dicho señor ios que hayan herido 
la susceptibilidad de alguien, cuya tradi-
cional tierna está resultando, a la hora de 
ahora, una de tantas frases y creencias qm 
el trueno de los cañones ha desbaratado. 
"i esto es lo que nos parece motivo d* 
protesta como españoles, en primer lugái , 
y como periodistas, luego, porque vemos 
que, cuando a un periódico no se le puede 
comprar, se le persigue y se le coarta en la 
emisión de sus ideas, llegando al terrem 
que se ha llegado recientemente con «U 
I n b u n a » . «El Debate», «El Mentidero y «E 
(.orreo Español», y ahora con « A B C » en 
la persona de su crítico mil i tar , mientras 
gozan de todos los derechos y privilegio--
gentes que se atreven a poner su firma de-
bajo de un art ículo en que se defendía la 
peregrina idea de entregar a Inglaterra la 
nacionalidad española, para que ésta nos 
administrara y defendiera nuestro honoi 
cuando llegase el momento. 
No somos en España vasallos de nadie, ni 
tenemos por qué doblegarnos a otro podei 
que el de nuestras leyes. Suponemos que 
esto mismo lo pensarán desde el más alto 
al mas humilde de los españoles, y que 
ejerciendo cada cual su misión inspirado 
en el patriotismo, no podrán ser exactas 
las presiones de que más arriba habla-
mos. 
Acaso se cuente con que no escriba «Ar-
mando Guerra» para poder ganar batallas 
y que acabe ráp idamente la sangrienta lu 
Si es así, seremos los primeros en supli-
car al distinguido escritor que no maneje 
la pluma hasta que la contienda acabe 
f ' . w - ^ 8 1 a pesar de no escribir él en 
«A B c » la guerra no cambia de aspecto? 
X. 
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[leccíooes de JIÉIIOS o Cortes, 
Circular. 
iFuMioado al real decreto para que se 
ipnooeda el d í a 9 de aJbniil a l a elección 
genera'l de diputados a Cortes, corres-
pundiiendo elegirse tres por el dis t r i to 
ell?ctoral de lia c i r cunsc r ipc ión , uno por el 
de. Cahuém/iiga, y otro por eil de Castro-
Lu.-redo, he. c r e ído de necesidad hacer ias 
Siguientes preven caones; 
El procedimiento electoral se a j u s t a r á 
a la. prevenido en la ley Electoral de 8 de 
agosto de 1907, y el que ha de seguirse 
hasta te rminar el escrutinio general pol-
la Junta provincia l del Censo s e r á el mar-
m d o en los preceptos de los a r t í c u l o s 
30 a l 50 de la referida ley Electoral. 
C o n s i d e r á n d o s e l a emis ión del sufragio, 
en el a r t í cu lo segundo de la repetida ley. 
no sólo como un derecho, sino como u n 
deber de ineludible cumplimiento, l lamo 
la a t e n c i ó n m u y part icularmente de los 
electores sobre el citado precepto legisla-
t ivo, creyendo inút i l recordar las penali-
dades en que incurren -los que sin causa 
justificada dejen de votar, puesto que en 
ellos debe pesar m á s el oumpl imientq del 
deber a l ejercitar un derecho que el te-
mor a la pena, h a l l á n d o m e firmemente re-
suelto a ampara r aqué l y a castigar cual-
quier abuso o coacción que t ienda a coar-
tar la libre emis ión del sufragio. 
Indicador. 
Operaciones y actos relativos a las elec-
ciones generales de diputados a Cortee 
que t e n d r á n lugar el d ía 9 de ab r i l p ró -
ximo, con arreglo a la ley Electoral de 8 
Efe agosto de 1907:-
Día 20 de marzo.—En este día empieza 
el pe r íodo electoral con la pub l i cac ión de 
la convocatoria en el «Boletín Oficial» de 
la provincia . 
Publicada la convocatoria, los presiden-
tes de las Juntas municipales h a r á n ex-
poner al púb l i co , a las puertas de los lo-
cales designados para los Colegios, las lle-
tas definitivas de los electores. (Ar t ículo 
19 de l a ley.) 
Día 2fi de marío—En el expresado día 
misionados por espacio de media hora, la Junta munic ipa l del Ceriso se r e u n i r á 
acerca de las mejoras principales que se en sesión p ú b l i c a paira la desagnac ión de 
van a reallizar en 'la capital de Guipúy,-iV los adjuntos que, con'los presidentes nom-
brados y los interv&ntiores que se nombren 
en su d ía , han de const i tuir las Mesas 
electorales. (Art ícuro 37.) 
Lunes 27 de m u z o . — E n dicho día po-
d r á n eer requeridas las Juntas municipa-
les para la ejecución del procedimiento 
prevenido en el a r t í c u l o 25 de la ley Elec-
toral . 
Domingo 2 de abril.—Se p r o c e d e r á a la 
p r o c l a m a c i ó n de candidatos por la Junta 
provtinciall del Censo o a la ap l i c ac ión de! 
a r t í c u l o 29 de la ley Electoral en los casos 
que as í proceda. 
Jueves 6 de abr i l .—En este d í a se,consti-
t n i r á n la Mesas electorales para el nom-
bramiento de interventores en el local don-
de la elección haya de tener lugar, a fin 
de que los candidatos, apoderados o sus-
t i tutos que a este solo efecto designe cual-
quiera de ellos ante la Junta el domingo 
anterior, hagan entrega de los talonarios 
firmados que han de servir para la com-
probac ión de las filmas que autoricen 1Q.Í 
ñonnibraimientos taflonarios de interven-
tores. (Artícuilo 30.) 
.Domingo 9 de ab r i l .—A las siete de este 
d ía se c o n s t i t u i r á n las Mesas electorales 
en los locales designados al efecto para la 
vo tac ión , y desde la indicada hora haeta 
las ocho el presidente a d m i t i r á las cre-
denciales de los interventores. (Artícu-
lo 38.) 
L a vo tac ión se h a r á s i m u l t á n e a m e n t e 
en todas las secciones, comenzando a las 
ocho en punto de la m a ñ a n a y continuan-
do s in i n t e r r u p c i ó n hasta las cuatro de la 
tarde. (Ar t ículo 40.) 
A las cuatro en punto, de la tarde con-
c l u i r á la vo tac ión y c o m e n z a r á el escru-
t in io , el que se ver i f icará oon arreglo « 
los a r t í c u l o s -43 y 44. 
C n c l u í d o el escrutinio, en cada Colegio 
se p u b l i c a r á inmediatamente el resultado 
de la votac ión por cert if icación que se 
fijará s in demora en la parte exterior 
de los Colegios, y se r e m i t i r á u n duplica-
do a l presidente de la Junta Central del 
Censo y otro a l die l a prov inc ia l , pa ra in -
sertar en el p r imer n ú m e r o qne se publi-
que del «Boletín Oficial». 
En el acto ee e x p e d i r á n las certifica-
ciones que soliciten los candidatos, sus 
interventores o sus apoderados o repre-
sentantes autorizadas. (Ar t ícu lo 45.) 
Jueves 13 de aibriil.—Se ve r i f i ca rá en e¡ 
reiferido d í a ei escrutinio general, que se-
r á llevado a efecto por Ja Junta del Cen-
so, siendo ipúbiico ei acto, que o o m e n z a r á 
a las diez de la m a ñ a n a . (Ar t ícu lo 50.) 
Terminadas e s í a s operaciones, el pre-
sidente de l a Junta de escrutinio expe-
d i r á las oportunas oertifteaciones parcia-
les que determina el a r t í cu lo 54. 
Duran te el p e r í o d o eleotoraú quedan en 
suspenso en toda ila p rov inc ia cuantas 
comisiones o dedegaoiones por cuentas, 
'pósi tos , montes, propiosi, mulitas o en 
cualquier otro -r^mo de la Admin is t ra -
ción existan en los Municipios , y do miiamo 
los expedientes que se ha l len en curso 
en los Ayuntamientos o se promovieren 
en di olios r a í m o s hasta tanto que termi-
ne el expresado p e r í o d o , durante el cua-i 
no p o d r á n tomarse acuerdos relativos a 
personal de ilos mismos, l lamando ia 
ateno ión de ilos señores alcaldes de estíi 
provincia del apartamiento en que por 
mandato de (la ley deben encontrarse en 
el ejercicio de sus funoiones de cuanto 
iigniiifique i n t e r v e n c i ó n directa en l a elec-
ción, a fin de no incu r i i i r en da s anc ión 
penal que se establece para tales acasos en 
el t í tu lo 8.°, a r t í c u l o s 62 y siguientes, de 
la iley Electoral , en la que de modo tan 
completo se separa l a acc ión de las au-
toridades guhornat ivas de las prepara-
ciones y procedimiento eliectoral. 
Santander, 20 de marzo de 1916.—El 
gobernador, Alonso Gullón. 
Circular. 
En v i r t u d de la pub l i cac ión del real de-
creto convocando a elecciones generales, 
el d í a 23 de a b r i l p r ó x i m o ha de procederee 
a la e lección de tree s e ñ a d oree; y debiendo 
efectuarse el s á b a d o 15, en todos loe A y u n -
tam-entos, la de compromisarios que han 
de concurr i r a esta capi ta l doe d í a s antes 
del e e ñ a l a d o para la e lección de senadores 
conforme a lo establecido en ios art ícuilos 
30 aJl 34 de l a ley de 8 de febrero de 1877, 
t e n d r á n m u y presente los s e ñ o r e s alcai-
des que u n a copia del acta de la elección 
de compromisarios, autorizada por el 
presidente, escrutadores y secretrio, se 
lia de entregar a cada uno de dos elegi-
dos p a r a que les s i rva de credencial, otra 
han de r emi t i r a este Gobierno y ot ra a 
la D ipu tac ión prov inc ia l . 
Santander, 20 de marzo de 1916.—-El 
gobernador, Alonso Gullón. 
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¿Padece usted del es tómago e intesti-
nos diez, veinte, treinta años? Na padez-
ca usted m á s y cúrese con ios Comprimí 
dos E S C O B A R L O P E Z . 
P í d a n s e en farmacias y centros de es-
pecíficos. 
H O M E N A J E M E R E C I D O 
El obispo de Badajoz. 
Nuestro insigne paisano el excelentísj. 
mo seño r obiepo de Badajoz, don Adolf0 
Pé rez Muñoz , acaba de eer objeto, por par. 
te del A y u n t a m i e n t ) de aquella capital 
de una d i s t inc ión h o n r o s í s i m a , m á s toda-" 
vía que por ella misma, por la extraordi-
nar ia solemnidad que ha x-evestido y ia3 
manifestaciones de entusiasmo y de caii. 
ño a que ha dado lugar en todas las cía. 
ees eociales. 
L a Corpo rac ión munic ipa l , en pública y 
s o l e m n í s i m a ses ión , en la cual tomaron 
parte los repreeentantes .de todoe los par-
tidoe, incluso los m á s avanzados, para 
ensalzar a l venerable prelado por su en-
cendida caridad con motivo de la crisie 
obrera y las recientes inundaciones, qyg 
destruyeron 80 casas del pueblo Higuera 
de Vargas, a c o r d ó por a c l a m a c i ó n unáni. 
me nombrarle h i j o predilecto de Badajoz; 
y acto seguido se t r a s l a d ó en masa a l pa-
Jacio apiscopal pa ra comunicar el acuerdo 
a l s e ñ o r obispo, que recibió l a noticia sor-
prendido y confuso—así lo dice la pren-
—, con muestras de la mayor humil-
dad y agradecimiento. 
Los pe r iód icos de la capital , uNoticie-
ro E x t r e m e ñ o » , «Nuevo Dia r io de Bada-
joz», «La Semana») y «Correo de la ]VLa. 
ñ a ñ a » , a d e m á s de la r e s e ñ a de la sesión, 
munic ipa l , publ ican sendos a r t í c u l o s enal-
teciendo, en t é r m i n o s del mayor entusiaé-
mo, .a l s e ñ o r P é r e z Muñoz , que a todas 
partes l leva los raudales de su amor y de 
su generosidad inagotable, y a acudiendo 
p e r e ó n a l m e n t e en auxi l io de los pueblos 
asolados, s in reparar en las fatigas y di-
ficultades del camino, ya poniendo a dis-
posic ión del Ayuntamiento cuanto fuera 
menester de sus bienes y recursos para 
el remedio de la crisis de trabajo, que tan-
tos hogares entristece en l a capital y pue-
blos de su diócesis . 
• De la moc ión del alcalde copiamos los 
siguientes p á r r a f o s , que expresan con 
g ran sinceridad los sentimientos del pue-
blo: 
«Y s in . que esto eea eetablecer compa-
raciones, que dicen eiempre eon odiosas, 
me h a n de pe rmi t i r que haya dejado en 
ú l t i m o t é r m i n o a nuestro a r aad í s imu pre-
lado, que nos ha ayudado en todo. 
Yo carezco de palabras para ello. Para 
m í encama al verdadero ex t remeño . Yo, 
que he leído algo de Pizarro, de Hernán 
Cor tés , Bravo Mur i l l o , Moreno Nieto y del 
mismo A l c á n t a r a , creo ver en él condi-
ciones de aquellos mismos hombres gene-
rosos, valientes y audaces, que llegaron 
hasta conquistar mundos: y este hombre 
es -así. Y aun a truequie de moitestarle en 
su modestia, me atrevo a pediros una 
cosa: y es que y a que no podamos derla-
narle 'hijo adop'tivo de Extremadura, le 
d'edaremos h i jo predfl'Iecto de Badajoz. 
Hay que ver, señores , y. testigos son los 
que me a c o m p a ñ a r o n , cómo nos recibió el 
s e ñ o r obispo; con q u é lealtad y con qué 
franqueza nos puso todos, sus bienes a 
nuestra disposic ión. • 
;Dijo m á s : « C u a n d o se acaben éstos, yo 
S a l d r é a pedir l i rñosna». 
Y cuando llegó el momento de consignar 
cantidad, nos di jo que t e n í a m o s carta 
blanca; y si no figura con otra mayor, es 
porque supimos lo ocurrido en Higuera 
de Vargas, y que el s eño r obispo, al sa-
berlo, t a m b i é n m a r c h ó en automóvil a 
socorrer asimismo a aquellos necesitados. 
Yo he dejado hablar al corazón en es-
tos momentos, y a vosotros os dejo ahora 
las in ic ia t ivas .» m „ M 
Con a d m i r a c i ó n v orgullo recogemos ei 
honroso homenaje t r ibutado a nuestro 
ilustre c o n t e r r á n e o , cuyas virtudes tan al-
to ponen su nombre venerable, v erwm 
mosle con este motivo nuestra reepetuo-
sa v entus ias t í i félicitaciúff 




Los conflictos obreros. 
B A R C E L O N A , 23.—Sigue en igual! esta-
do lia (hueliga de á l t e ñ i l e s , contonuauao 
la autor idad adaptando las precauciones 
que estime necesarias. . 
Comisiones: de huelguistas recorren 
calles, vigi lando Has obras en que no ̂  
traibaja. , , ,. , lM 
M a ñ a n a se celebrara leí .entaeno w 
Obrero lüibañail que ha falleoido a 
cuencia de las heridas que recibió eu 
una colis ión, ocurr ida a l sal ir de una oDia 
en la calle de la Industnia. 
Los huelguistas se proponen, con m 
motivo, celetorar una manifiesitación, y 
vestíaos con las ropí 
acompañar aJl cadáiver. 
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IXota cómica, por "Arengar 
J 
E L U L T I M O R E C U R S O — D o n Heterodoxo.—;•,Me abriré las venae en el bañol! 
Será una muerte digna de mi. 
D E B I L B A O 
Horrible desgracia. 
HUR TELÉFONO 
. 0 23.—En el cammo de la P e ñ a , 
^ La'e casas llamadas de Barandia-
freiite ^ rr ió ^ las siete y media de Ja ma-
rÉft 0 vn-^sensílbie y daloro'^a desgracia. 
ruf Hilíha hora, y en el preciso momento 
A ,* lleeaba un vagón de carga del 
e-n ^ eléctrico de la l ínea de Bilbao a 
traiivia fíej p y i - ^ i (ie su casa—ia 
puran^ . de ]a l)ia]le antes d i ^ ^ ^ j n i . 
número ve añ06 j u a n galas S i e a m á n . 
ftO ' 
lid tuv 
acho p re t end ió cruzar la vía, pero 
tiempo suficiente para hacerlo, 
m atropellado por el vagón y p a s á n -
ruedas por encima. 
^ T n calas debió fallecer i n s t a n t á n e a -
fp pues el puerpo, que q u e d ó debajo 
^ 1 Vagón, fué de-strozado de una manera 
^ í í ^ o n d u c t o r y el frenista del v a g ó n 
ante del atropello quedaron detenidos 
" w i r d e n del Juzgado de guardia . 
^ ' r 'Uidn &e r e a n u d ó la c i r cu lac ión de los 
vías las mujeres de aquella barr iada 
E^Lnaron a ios empleados de la Compa-
S | lanzando algunas piedras que no cau-
& el menor daño . 
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La g^ataxMi. E n el ciaiso de que el « P o r t u -
I gállete» no 'venga, se baiMaiba a últ í ima 
i i o r a de traier a l «Irriintzi». 
E l «Iirrlntzi» y a es comocido en Santaiv, 
der. E n j u l i o ipasado j i igó con el «Ra-
cing)?', y todos vlieiron en el equipo b i l -
b a í n o un «once» fuea-te y á g i l en eil juego. 
En el ipartádo del « C a m p e o n a t o menox-es» 
cornesipónde j n g a r al ((Siemipre Adelante», 
y a l a «Ta 'erruca»; ,lo« dos corresponden 
a la setrle B. Este ipaa-tíklo eonpezará á las 
dos y media, y s e r á arbi t rado por el se-
ñ o r ' L á p e z Dóii iga (R.), del « R a c i n g Club». 
iPara 'ell segundo «nuatcih» se dec ía que 
s e r í a larbairadio por al s e ñ o r Mowinckel , ' 
que es uno de IJOS m á s p r á c t i c o s en estas 
cuestiones. 
E n los sitios de costumbre sei-án coloca-
dos flos anuncios del segundo « m a t c h » . 
AMAYA. 
Academia Juventud T r a -
dicional ista. 
Con gran entusiasmo por parte de todos 
los socios que componen esta secc ión , ha 
quedado consti tuida la Sociedad de fút-
bol , con el nombre de « H i s p a n i a F. C.» 
Dada la a n i m a c i ó n que re ina entre los 
elementos que la integran, no es aventu-
rado esperar sea un éxito m á s a agregar 
a la i i s ta 'de los muchos que esta Acade-
m i a ha obtenido en todos cuantos actos 
ha organizado. 
• De conformidad con el reglamento, ocu-
p a r á el cargo de presidente don Angel R. 
de Regil , ex jugador en varios equipor 
b i lba ínos , y don Angel Bello el de secre-
tar io , pa ra el que t a m b i é n fué elegido por 
unan imidad . 
E l equipo s e r á formado por los jugado-
res siguientes: 
Bosque (R.), Ruiz, Bello (A.) , Bosque 
(L. ) , M a n t e c ó n , Baiciigálupá, Arce, Toucet, 
R e b a ñ a l , Perall y Bello (V.) . Suplentes, 
Futboleriae. 
, Junta del ((Racing», hasta ú l tama 
n de ayer, no haíbía podido conseguir 
!S1 resnúesta c a t e g ó r i c a del « P o r t u g a -
í X . vara el par t ido del d í a 26. E n l a ú l -
L a coiníerenciia telerfónica celebrada con I p^r^PeWTrT 
13 tridente del « P o r t u g a l e t e » . (a las 1 e ñ a y Feieir^0R TELÉF0NO 
B O X E O 
E l match Johnson Orozfer. 
M A D R I D , 24. (Madrugada.)—Anoche se 
M a r í a Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza, i n t é r p r e t e s de l a notable 
pe l í cu la o r i g i n a l de don Eduardo Marquina , U n sólo corazón , que se es-
trena esta noche en el P a b e l l ó n N a r b ó n . 
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POR TELÉFONO 
M A D R I D , 23. — Cabliegraimais de Was-
h ing ton dan cuenta de que ios vili istas 
se h a n apoderado de los depósiito-; de acei-
te imineraJl, a l Noroeste de Tampico, y 
cometido todo g é n e r o de atropellos con-
t r a Jlos obreros, entre los cuailes l i ay m u -
chos muertos y heridos. 
E l generall y a n q u i que m a n d a las ti-o-
ipas que h a n penetrado íeont Méjico, h a 
pedido refuerzos urgentementte. 
E l acorazado «Ken tuchy» y el c a ñ o n e -
ro «Whee l ing» h a n i-ecibido orden de zar-
par para Tampico. 
Se asegura que el general Herrera, go-
bernador qu»1 fué hasta hace poco de ia 
provincia de CMhualhuia, se ha sublevado 
contra Carranza, y , al frente de 3.000 
homlbres, se p repara a combatir en favor 
de Pancho Vi l l a . 
WA/vvvvvvvvvvvvwvvwvvwwvaa^vvv^^ 
¿Os gusta el picante? Pedid en u l t rama-
rinos lÁB «a lea r í a s» mar ra U L E C I A . 
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UNA SUSCRIPCION 
Por las v íct imas del «Prín-
cipe de Asturias». 
Pesetas. 
ei ipresadent
diez de l a noche), este s e ñ o r diijo que 
ías ta las once de hoy ng p o d í a dar la 
nontestaicaón, pues se encontraba con a i -
muías dificultades para f o r m a r el p r imer 
«ruiipo, pues ese (ha los «portugallujos» 
mueren presenciar La final del camipeo-
íiato del Norte. Así cpie, una vez que lo-
re ooovencer a (los equipa ers del p r imer 
Lamí de qne todos deiben venir a luchar 
cm el ((Rading», t r a n s m i t i r á i a resolu-
verifleó el anunciado match de boxeo en-
tre el formidable c a m p e ó n negro Johnson 
y F r a n k Crozier, t a m b i é n c a m p e ó n y tam-
bién negro. 
A l acto as i s t ió n u m e r o s í s i m o públ ico , 
que a p l a u d i ó a los luchadores. 
F u é vencido Crozier, pero a l final del 
enón d e i f i n i l í a m - n „ • ^nnr. . , match el c a m p e ó n inglés , u n blanco, de-
Los «portugalujos» qmeren traer todo fiafl6 fl .Tnhusnn v 1P flnn«M !Vi nnn f ^ r , . 
é equipo completo, pues, síegun dec ía el 
señiar Aqueche, p resáden te defl « P o r t u g a -
¡¡iete», no se a t r e v í a n a manda r u n equá-
iK) mixto, por correr l a ivoz en Bálhao que 
el uRiacdng» «pegaj). ¡Qué r a z ó n t ienen! 
Pueden pedir infoimes a l «Ariñ» y a l 
((New Club», de aquella v i l la . 
Mañana d a r é a conocer eil resultado de 
s ó a Johnso  y le apos tó 50.000 fran-
cos. 
E l negro apos tó y pronto se ver i f icará 
el encuentro. 
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L A I N Z . - M E R C E R I A 
SAN F R A N C I S C O , N U M E R O 17. 
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DE LA GUERRA EUROPEA 
POR TELEFONO 
Un barco neutral torpedeado. 
Un despacho de Copenhague hace saber 
que el capi tán del vapor d a n é s «Pkods-
bürCT» lia comunicado que su navio fué 
torpedeado el domingo, cuando estaba an-
clado. 
Murieron un chauffeur y dos m e c á n i -
cos y fueron heridos gravemente el se-
gundo oficial y un marinero ruso. 
El Gobierno d a n é s e n v i a r á a l a l e m á n 
una protesta e n é r g i c a cuando sean cono-
cidns todos los detalles de la ag res ión . 
Los Soberanos ingleses reciben a 800 
heridos. 
De Londres dicen que los Reyes de I n -
glaterra ofrecieron un concierto y un té 
a 8Ü() soldados ingleses heridos, llevados 
en autobús a distintos hospitales. 
El té fué servido por s e ñ o r a s de la m á s 
alta aristocracia. 
Chile y los navios alemanes. 
Comunican de V a l p a r a í s o que el Bra-
sil invoca, para just if icar la requis ic ión 
de los navios alemanes, la confiscación de 
sus «stoks» de café, de Hamburgo, por 
Alemania. 
Chile, a su vez, puede hacer la misma 
justificación. 
El Gobierno chileno h a b í a depositado 
antes de la guerra, en ios bancos alema-
nes, una parte de los fondos de comis ión 
en oro de su papel-moneda. 
A fines de 1914 esos depós i tos se ele-
vaban a 46.518.775 marcos, o sean unos 
50 millones de pesetas. 
Esta suma ha sido retenida por Ale-
mania, bajo el pretexto de asegurar la 
reglamentación ul ter ior de perjuicios su-
frirlos por los marinos alemanes en aguas 
chilenas. 
Con la constante baja del marco, el equi-
valente en oro del depós i to en marcos va 
disminuyendo sin cesar, hasta el punto 
de que el Tesoro chileno pierde ya del 20 
al 2o por-100 del valor de ese depósi to , pa-
ra el cual no tiene ninguna g a r a n t í a , si no 
^ el valor de los navios alemanes que hav 
en sus puertos; 
También dicen de Ginebra que en los 
circuios mejor informados de Ber l ín 
oreen que el Gobierno b r a s i l e ñ o se apro-
PÍ R3, M5 bufTues alemanes internados en 
v n P01™16 éste tropieza con las ma-
yores dificultades para mantener el rango 
de su comercio. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
míí? tSan Petersburgo t ransmiten el si-
Kuiente parte oficial, dado por el Gran 
Uiartei general del e jérci to ruso: 
.0 el frente hay entablados com-
fwttes de importancia. 
H a i L re^ión de Ri?a. a l Sur del lago 
CfmtTi mie6trafi tropas han establecido el 
«némigas ^ imPortantles vanguardias 
m^hf816,?6 Jacostadt nos apoderamos del 
y jw«true de August in ivow y de los 
Fn ^ í € Thikerney y Delrinek. 
' <?i bajo Dwina t iroteo muy violento. 
n e c L i ^ r río combates de a r t i l l e r í a , es-
Peciaimem.g violento en Nitviz. 
mSae e?0stkjna l ínea de trinchera6 ene-
rebn^tenJtati^a de lo's alemanes en Tve-
Nn2\Mdo l a z a d a . 
M f S ,os moderado de la r eg ión de 
Al \T 'J1,1 Norte de Postawy. 
PU¿K ^orte de Micaziol el enemigo, des-
efech^6 arga P r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a , 
E'•oo un ataque, siendo contenido, 
enmií. J1"0^11 violentos combates, con 
rusoí f g:a&es asfixiantes, logrando los 
0cuDflr0/:&ar la6 alambradas enemigas y 
üza S l ínea6 de tr incheras avanza-
&^edemo6 ahora al recuento del bo t ín . 
d o s T 1 - ,hec'ho 17 oficiales y 1.000 solda-
dor^ neros> y cogimos 12 ametraUa-
«e. proyectiles y lanzabombas. 
gn m o r g ó n violento bombardeo. 
^vilizneinig0 c a j o n e ó nuestras tropas en 
t o w ^ ' u carretera de Moscou a Bros t -U-
bombardeo rec íproco . 
racJojW^f1011 de Kolky nuestros explo-
migô 68,'11*11 ocupado a lgu r ió s puestos ene-
caS!«íí i tkal6c, ie nos apoderamos de dos 
En P6 y-&eis lanzaboi}iba8. 
Isnaho r^'a hemos ocupado la ciudad de 
queo 7, • {-a poblac ión fué v í c t i m a del sa-
larias tropas alemanas y merce-
ciuSrt "í16611,09 E d a d e s entraron en la 
<iad<*V gobemador militar y las autori-ces pergag. 
L a conferencia de los aliados. 
S e g ú n manifiestan de Roma, los seño-
res Salandra y Sonnino m a r c h a r á n el sá-
bado a P a r í s , adonde l l e g a r á n el domingo 
por la tarde. 
Vo lve rán a Roma el d í a 30 de marzo. 
E l concurso del Imperio inglés . 
Dicen de Londres que el presupuesto 
de 1915 p r e v e í a tres miillones de hombres 
en armias. 
E l presupuiesto del p r ó x i m o ejercdciio 
se basa sobre u n efectivo dle cuatro má-
llones de homjbres, o sea di 10 por 100 
d'e la p o b l a c i ó n total del Reino Unido. 
IngLaterra tiene actualmente en fidas 
u n mi l lón 500.000 hombres y otros tantos 
de reserva. 
Auis t rá l ia l i a enviado 300.000 y Nueva 
Zelanda 35.000. 
E l Cana/dá h a enviado a E ü r o p a 120.000 
soJdados, 100.000 e s t á n ¡ ins t ruyéndose y 
se promete continuar el reclutamiento 
hasta 500.000 hotmbres. 
A esto hay que a ñ a d i r los "contingentes 
del Afr ica del Sur, de la I n d i a y de 
Egipto. 
Comprendido todo ello, el Imperio b r i -
t án i co ha puesto en pie de guerra ciñen 
mil lones de hombres. 
Las bajas austrohúngaras . 
E l « M o m i n g P o s t » pub'Dica las siiguáen-
tes cifras, referentes a l'as bajas ^ufridais 
por ed .ejército auistrolhúngai ü hasta & 
d í a 16 de felbrero ú l t i m o ; 
E n el frente orientail, 540.300 muertos, 
2.111.500 heridas y enferanos, y 658.000 
prisioneros. 
E n el frernte bailkánaco, 117.900 muec-
tas, 165.800 herados y enifenmios y 80.000 
pnisioniems. 
E n eíl frente beiLga, 1.600 muert . is , 
•i.000 heridos y enfermos y 600 prisione-
ros. 
Los totales, son: 723.500 muertos, 
2.600.200 heridos y enfermos y 769.100 
prisioneros. 
COMUNICADO B E L G A 
El Estado Mayor general del ejérci to 
belga ha facilitado el siguiente comuni-
«Galona sobre el frente del e jérc i to bel-
ga, siendo m u y escasa la ac t iv idad de la 
a r t i l l e r í a en l a r eg ión de DLsmude y de 
Pervyse .» 
A 25° bajo cero. 
L a actividaid quie se advierte sobre él 
frente oriental , hace suponer que las ope-
raciones generales no se r e t a r d a r á n has 
ta l a fus ión de líos hielos. 
A d e m á s que esto se re tardara mucho, 
porque la temperatura ©s de 25 grados 
bajo cero. 
iPueden o c u r r i r grandes sucesos antes 
de que las inundaciones de l a primavera 
detengan los mavimientos en los ejérci-
tos. 
Consejo de guerra. 
iSe asegura que u n g ran Consejo m i -
Mtar- a u s t r o a l ' e m á n se ha reunido estos 
úl lümos d í a s 'en Beasso, con asistencia 
defl fedm'arisoal von Mackengen y de otros 
generales alemanes. 
E i objetivo del Consejo era estudiar lo 
referente a la conducta inquietante de Ru-
mania . 
P A R T E A U S T R I A C O 
E l Gran Cuartel general a u s t r í a c o 
transmite el siguiente comunicado oficial 
«Fren te ruso.—Actividad del enemigo 
en todo el frente Noroeste. 
. Nuestras posiciones del Strypa estuvie-
ron expuestas a l fuego enemigo. 
Una tentativa de los rusos a l Este de 
Galitzia fué detenida y cogimos n n cen 
tenar de prisioneros. 
Frentes i ta l iano y b a l k á n i c o . — S i n 
vedad .» 
Cadorna en Londres. 
Comunican de Londres que hoy, a las 
tres de la tarde, ha llegado el genera l í s i -
mo i ta l iano Cadoma, siendo recibido poi 
el embajador de I t a l i a , el cónsu l , las au 
toridades de Londres y muchos jefes y ofi 
dales. 
El general Cadorna se t r a s l a d ó a un no 
tel. siendo aclamado a su paso por las 
C 3-116 S 
E n el frente austríaco^ 
T a m b i é n de Londres dicen que el em 
bajador de Rusia ha manifestado .que el 
frente a u s t r í a c o ha sido roto por los i 
en el Dniés ter . 
El enemigo se rep legó precipitadamente 
soldados austriacos'son dignos dé la cón- a p o d e r á n d o n o s de lo s ' pun tos , de 
Comunican de Lyon que, s e g ú n un de- 450 prisioneros, 
creto publicado, todas las m e r c a n c í a s qué j E n el resto del frente no ha cambiado 
se destinen a Holanda deben i r consigna-1 &n conjunto la s i tuac ión , 
das a l Timst Nee r l andés . j Frente orientall.—Los tfusos atacaron 
Se excep túan sólo los libros y folletos, repetidamente, con numerosos contin-
Combates victoriosos. | gentes, nuestras posiciones de La oaibe-
De S a l ó n i c a dicen que, d e s p u é s de una za de puente de Jaiblostadt, a ambos la-
serie de encuentros, el d í a 21 de marzo dos deU fer rocar r i l a Matan, y cuatro ve-
ces nuestras l í n e a s a i Norte de Vi tzy . 
E l n ú m e r o de prisioneros rusos hecho 
en eí frente Noroeste de Postawy, fué de 
14 oficiales y 889 soüdadüe». 
Los rusos, en vista de las e l evad í sámas 
1 P U E B L O C Á N T A B R O 
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E l agresor fué puesto a disposdeión deil ¡ D E M E J I C O 
Juzgado imunácipal de aquella v i l la , 
Un robo.—Intento de suicidio.' l " • r 
1 Moximamente a las siete de .la m a ñ a - . I-rp.ftft l a I f K i i r r P . P . n i n t l 
na del cüa 20 del actual penetraron, en ^ D U 0 O U U I U I I , 
ac t i t ud lamenazadora, en el in t e r io r dei 
•domiciMo de Vicente R o d r í g u e z M a r t í n e z , 
en ei pueblo de San B a r t o l o m é de ios Mon-
tes, los vecinos de dictio puebao Antonio 
Utero Cereceda, de 44 anos, y su h i j o 
tUcardo, de 1¿ a ñ o s , los cuales, u n a vez 
en el in ter ior dei domioiilio de dicho V i -
cente, en el que t a m b i é n se encontraba 
ja esposa de éste , procedieron a robar 
unas tres a r robá i s de chorizos, dos lo-
mos y dos costillas de cerdo, que el rua i r i -
monlo t e n í a en la cocina de oicna casa, 
^jauenazando a líos r e íb iudos eaposos &i 
denunciaiban el robo a i a Guard ia c iv i l . 
Dado aviso a dicha au tor idad de lo 
ocurrido, p roced ió la fuerza del puesto 
de Ampuero a l a detenedón de los dtadoB 
padre e ndju, p a r a lo cuail se- d i r ig ie ron a 
su casa; pero cuando t ra taban de dete-
íiierLos, lobservaron que el mencionado 
Antonio Otero se haibía. proauciclo tres 
cortadas, con u n a navaja de afeitar, en 
el brazo izquierdo, p r o d u c i é n d o s e i a ro-
tura de una de das principaies arterias 
de dicho brazo, por cuyas heridas p e r d í a 
g ran cantidad de sangre. 
Avisando el m é d i c o ded puehlo, se pro-
cedió a verificar a l mencionado Antonio 
ia cura de las heridas, mient ras l a Guar-
dia c iv i l i n s t r u í a las oportunas dildgen-
;:iás tomando d e o l a r a c i ó n a los detenidos, 
en cuya deciarftcjóíi el rapieUdo Antonio 
IÍÍZO constar que h a b í a tratado de su ic i ' 
darse, por estar abur r ido de l a vida . 
iLos objetos irobados no pud ie ron ne-
cuiperarae, y de todo ello se dió conoci-
niiiento aü Juzgado m u n i c i p a l de Voto. 
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ferrocarriles deSainder a Bilbao, 
Billetes de ida y vuelta. 
iDesde el d í a 1.° del p r ó x i m o mes de 
a b r i l queda supr imida , en su secc ión de 
Sa-ntamler a L i é r g a n e s , l a actuad t az i í a 
de Ibilletes de ¿da y vuelta, y en su lugaa-
se p o n d r á en vigor l a siguiente, aproba-, 
da p o r real orden de 30 de j u l i o de 1910: 
De Santander a Nueva M o n t a ñ a : p r i -
mera Clase, 0,60 pesetas; segunda, 0,40; 
tercera, 0,30. 
A MaLiaño, 0,80, 0,70 y 0,50. 
A l Asti l lero, 1,00, 0,80 y 0,60. 
A San Salvador, 1,50, 1,15 y 0,90. 
A Heras, 2,35, 1,75 y 1,35. 
A Orejo, 2,85, 2,15 y 1,65. 
A Solares, 3,15, 2,40 y 1,85. 
A Ceceñas , 3,50, 2,65 y 2,05. 
A La Cavada, 4,10, 3,10 y 2,40. 
A L i é r g a n e s , 4,55, 3,45 y 2,65. 
iLa experudiición de estos, billetes se h a r á 
lo mismo en Los d í a s laborables que_ en 
los festivos. 
Los portadores de estos billetes efectua-
r á n el viaje de regreso dentro del mismo 
d ía de La expénd i c ión tr.anscurnido el 
cual se c o n s i d e r a r á n nullos. 
'En esta t a r i f a no hay medios billetes 
ni n inguna o t r a conces ión. 
E l viajero que suba ál t ren s in proveer-
se antes deíl correspomidente billete, no 
p o d r á reclamar 'La aplldcación de esta ta-
r i fa . 
Los billetes de i d a y vuelta sólo son va-
lederos a oondia ión de que los uti'ldce la 
misma persona a Qa ida que al regreso. 
Los rusos han abierto un boquete de 14 
mi l las en el frente a u s t r í a c o . 
Dimisión del Gobierno griego-
T e l e g r a f í a n d e P a r í s que h á d imi t ido el 
Gobierno griego. 
Es casi seguro que se encargue ^a lmi s 
de la cons t i tuc ión del nuevo Gabinete. 
Las C á m a r a s s e r á n disueltas. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
bierno f rancés a las tres de la tarde, d i -
ce lo siguiente: 
«Al Oeste del Mosa, bombardeo muy es-
paciado. 
Durante la noche el enemigo no reno-
vó sus tentativas contra la a l tu ra de Hau-
court , de la cual tenemos el reducto. 
A l Este del Mosa, el bombardeo conti-
n u ó con violencia contra varios puntos «de 
nuestro frente. 
En el Woevre n i n g ú n acontecimiento 
de impor tanc ia que s e ñ a l a r , salvo caño -
neo intenso al Oeste de Pont-au-Mousson. 
Un a r r a n n ú e oue dimos contra las t r i n -
cheras ene inisras de Fay-en-Haye nos per-
m i t i ó hacer algunos pr i s ioneros .» 
Felicitación del Emperador. 
U n radiograma de Pola dice que el ge-
neral Pflauzer ha recibido una carta del 
Emperador e n c a r g á n d o l e que felicite a l 
s ép t imo Cuerpo por l a valerosa defensa 
que hizo de la cabeza de puente de Us-
ziesko. 
Termina diciendo el Emperador que los 
iLa medida representa el. bienestar para 
milles de obreros y personas de ia clase 
me Lia. 
El m a r q u é s de Comil las recibe muchas 
felliicitaciones y mensajes de g ra t i t ud . 
E l «Carlos V». 
E L FERROL, 23.—El crucero «Car los V» 
ha recibido orden de zarpar para Cádiz, 
donde recogerá a los guardias marinas. 
Las nevadas. 
A V I L A , 23.—A consecuencia del. gran 
temporal de nieves que reina hace a lgún 
tiempo, estárt incomunicados varios pue-
blos, que se ha l lan sin alimentos. 
Se teme que algunas famil ias puedan 
perecer de hambre. 
La Guardia c iv i l ha realizado grandes 
esfuerzos para llevarles algunos socorros. 
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POR Tí LÉFONO 
COMUNICADO O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 24. (Maidrugada.)—De Nord-
deich comunican, a las doce de l a noche, 
el siguiente parte o f i c i a l : 
« F r e n t e occidental.—Ha sido completo 
el éxito conseguido en el bosque de Avo-
fianza, que en ellos ha puesto el p a í s . 
E l comercio con Holanda. 
apoyo ique t e n í a n los franceses en las a l -
turas, a l Sudoeste de Hancourt . Hicimos 
las tropas francesas han hecho retroce-
der a las avanzadas g e r m a n o b ú l g a r a s en 
Mnesukovo. 
Una ciudad destruida. 
Teilegratfían de Roma que la ciudad de 
Si...as, en Asia Menor, ha sido destruida p é r d i d a s que han sufrido, h a n desistido 
de atacar en grahdes m a s a » . 
En t re Narocz y Visznew han abocado 
de nuevo con fuertes contingentes. 
La elevada cantidad de homlbres y mu-
niciones que han sacrificado en estos ata-
ques, a s í como en otros aisilaidos, no han 
sido suficientes para conseguir ventaja al-
guna, ant^ la inquebrantable resistencia 
de los a l emanes .» 
por un incendio, que sobrevino a conse-
cuencia de l a expllosión de vui aepós i to de 
municiones. 
Se comenta l a coincidencia de que toda 
la p o b l a c i ó n tu rca ahandonara la ciu-
dad unos d í a s antes. 
Una visita. 
De P a r í s dan cuenta de que el p r ínc i -
pe Alejandro de Servia y él presidente 
de la Repúb l i ca han visitado el Ayunta-
miento. . 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El ú l t i m o parte oficial dado por el Gran 
¿¿i das calles dei trayecto fueron acia- ' Cuartel general f rancés , a las once de la 
1 noche, es el siguiente: 
«Al Norte del Aisne, t i r o de des t rucc ión 
contra las obras enemigas de la meseta 
mado's. 
Amibos personajes firmaron en el L ib ro 
dte Oro dél Ayuntamiento de P a r í s . 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérc i to i tal iano, dice 
lo sigijiente: 
E n ^ l valle de Sugana, l á noche del 
22, fraictionés enemigas atacaron, sin re-
sultado y sufriendo grandes p é r d i d a s , 
nuestra* posiciones, dejando en nuestras 
manos arnnas, muniieiofnes y prisioneros. 
Cerca de Ravaslas (cuenca dél Plezzo), 
y de Mzaly (monte Ñero ) , desnucnmos va-
rios intento^ de aivance déil enemigo. 
M Sur de Mirzly al enemigo a t a c ó , y-
d e s p u é s de ser rechazado, i r r u m p i m o s en 
sus trinciheras, lanzando en ellas nume-
rosas bombas. 
La i n f a n t e r í a se ha mostrado muy ac-
tiva 'en todo el frente. 
Los aviones han comprobada l a abun-
dancia de ma te r i a l que tiene el enemigo 
a lo l a rgó de 'la v ía f é r r e a ae Possa. 
U n arvión ha bombardeado Oppach y la 
vía Fella, Osilavija, Bressona. 
Un a v i ó n enemigo b o m b a r d e ó Asáego 
y iSe.lbes, en efl vallé de Segufta.* 
L a campaña submarina. 
Dicen de La Haya que las C o m p a ñ í a s 
de n a v e g a c i ó n no. quieren emplear para 
los viajes a la I n d i a m á s que los buques 
de segundo orden, y que han decidido no 
aceptar a bordo,, mientras duren las cir-
cunstancias actuales, n i mujeres n i n i -
ños . 
Los mar inos sindicados de Rotterdam 
han acordado no navegar m á s que en el 
caso de1 que los barcos mercantes vayan 
escoltados por buques de guerra. 
Ayer se ce lebró una importante confe-
rencia entre los minis t ros de Negocios 
extranjeros y M a r i n a y directores de las 
principales C o m p a ñ í a s de navegac ión . La 
conferencia va a p r o l ó n g a m e varios d ías . 
L a vida en Rusia. 
Dicen de San Petersburgo que la d imi -
sión deL.ministro del In te r io r se esperaba 
desde hace tiempo. Cuando aceptó la car-
tera dijo y a que no p e r m a n e c e r í a mucho 
en el Poder. 
Los per iód icos hacen notar rrue la vida 
en Rusia se ha encarecido en mucho m á s 
del doble desde el mes de noviembre; pero 
no se sabe c u á l es el verdadero motivo 
do la dirpis ión de M . Kovostof. 
Otros despachos de San Petersburgo di-
cen que el p r imer minis t ro , oue ha. asu-
míido las funciones del mtinistro deil Inte-
r ior , se ha visto obligado a tornar esta de-
t e r m i n a c i ó n porque no tiene confianza en 
nadie para conducir como es debido la 
inl í t ica in ter ior del Imper io y elevarse por 
•ncima de las in t r igas que e m p o n z o ñ a n el 
í inh ien te . 
Sección necrológica. 
' D e s p u é s de haher recibido los Santos 
Sacramentas y i a bend ic ión apos tó l ica , 
ha dejado die exist i r la bondadosa y ca-
r i t a t i va s e ñ o r a d o ñ a Rosa Abascal Or-
tiz, cuyas icnistiiantas v i r tudes h a b í a n l a 
granjeado eil aprecio y l a e s t i m a c i ó n de 
sus convecinos. 
A c o m i p a ñ a m a s 'en. su justo ddlor, to-
mando pairte en el duelo que l'es embar-
ga, a Los ihermanos, he'rmanos pol í t icos 
y d e m á s deudos de La finada s e ñ o r a d o ñ a 
Rosa Abasícall Ortiz, quie en g lor ia se halle. 
Suma anterior 1.528,25 
S e ñ o r e s Hijos de Basterrechea.., 25,00 
Don F . L 2,00 
Don G. R. P 50,00 
Don José M a r í a González Tre-
v i l l a .! ;. 100,00 
Don Agus t ín González Trevi l la . . . 25,00 
C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a de Nave-
g a c i ó n 200,00 
Total 1.930,25 
C o n t i n ú a abierta l a susc r ipc ión en las 
oficinas de don Francisco G a r c í a , paseo 
de Pereda, n ú m e r o 35. 
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Cuestiones sociales 
Los obreros del muelle. 
Uno de los ú l t i m o s d í a s de la pasada 
semana, i a Sociedad Obreros del Muelle 
d i r ig ió a. sus patronos, por conducto de 
la C á m a r a de Comercio, las dos siguien-
tes ipetiicáones: 
Aumento de dos reaUes en eil j o r n a l que 
actuaflm'ente disf rutan, y 
Que La hora y media que en el es t ío 
se lies concede pa ra comer se haga exten-
siva al resto de Las épocas del a ñ o . 
El presidente de l a C á m a r a se puso al 
habla con los patronos, y és tos , teniendo 
en cuenta lo anormiall de 'Las circunstan-
cias, aceptaron gustosos el aumento, de 
salario, pero most raron su disconformi-
dad con (La segunda pe t ic ión , por enten-
der que en ese 'punto 'lias cosas debie-
r a n seguir tart y como hoy se encuentran. 
Celebrada lueigo una entrevista con l a 
ooiectividad pet icionaria , sus represen-
tantes mantuv ie ron Los dos extremos que 
a)ba;roaba lia so l i c i t ud ; y para zanjar l a 
p e q u e ñ a diferencia que separaba a los l i -
t igante®, ayer tarde, a siete, se re-
un ie ron una Comisión pa t ronal y otra 
obrera, con él presidente y el secretario 
de La C á m a r a de Comercio, l l egándose a 
un acuerdo merced ail e sp í r i t u de t ran-
sigencia que a n i m ó a líos reunidos. 
,Los obreros dé l muelle t e n d r á n , pues, 
un aumento en el jo rna l .de cincuenta 
c é n t i m o s por d ía . 
Según nos m a n i f e s t ó uno de los s eño -
res comjisionaidos al sadár de la C á m a r a , 
de lio oonvenádo se f i rmó por t r ipl icado 
u n acta, firanándoLa todos los s e ñ o r e s pre-
sentes. • 
Cellebramos la feildz so luc ión de, este 
asunto. 
"VVVVVtyVVVVVVWVVVVVVVVVVVVXMA/V^ 
P I P E R A C I N A DR. G R A U . -Cura a r t r i -
t ismo, reuma, gota, ma l de piedra. E l 
mejor disolvente del ác ido ú r i co . 
d? V.a?ie'í:urs. 
En Argana hiaimos numerosas concen-
traciones de fuego contra . l á s organiza-
ciones enemigas, carreteras y v í a s terreas 
de la zona or ien ta l y bosque de* Mont-
fancon. 
A l Oeste del Mosa el bombardeo ha si-
do sostenido en la reg ión de M a l a n c o ú r t , 
Bethincourt, Mort-Home y Cumieres. 
A l Este del Mosa y en el Woewre la l u -
cha de a r t i l l a r í a tomó cierta act ividad. . 
No hubo acciones de i n f an t e r í a . 
En los Vosgos bombardeamos los acan-
tonamientos enemigos cerca de Mulbaoh.» 
Buques a pique. 
M A D R I D , 24. (Madrugada,)—Un radio-
grama de Poldhu dice que el L loyd anun-
cia que han sido echados a pique el va-
por f r ancés «Boucainvi l le», del cual se sal-
varon 33 tr ipulantes; los vapores ingle-
ses «Sase r t end» y «Ke lb ingbannk» , y el 
noruego «Konings», los dos ú l t i m o s tor-
pedeados sin aviso. 
Se h a n salvado todas las t r ipulacio-
nes, menos el segundo oficial del «Kel-
b i n g b a n n k » . 
L a evacuación dé Czerniwitz. 
T a m b i é n de Poldíhu dicen que los aus-
t r íaco^ han empezado la evacuac ión de 
Czemowitz y de otros puntos del frente 
orientall. 
Según recientes informes, hay u n vio-
Unto fuego de a r t i l l e r í a en el frente de las 
tropas del general Kurapatkine . 
L a lucha es encarnizada en la parte 
Sur, a s í como en i a r eg ión de Narocz. 
L a p é r d i d a del puebio de Zanpocz y de 
ilas tr incheras de OstrovManá son de g ran 
importancia para los germanos. 
iWia^O/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
Cuando h a y á i s probado todos los medi-
camentos contra la TOS F E R I N A , BRON 
QUITIS y toses rebeldes de los catarros 
agudos y c rón icos sin obtener a l iv io , acu 
did al F E R I N O L . 
De venta en todas las faimaciae y dro 
v v v v v w x / v v v v w v v v v v w v v v v w w v w w ^ 
POR LA PROVINCIA 
Un herido. 
A 'las siete dle la tairde dé l d í a 20 deíl ac-
tual se susc i tó una reyerta, por cuestio-
nes de fami l i a , entre los vecinos! de ia 
Milla de Escalante Casimiro Rivas y Pau-
l ino C a s t a ñ e d o , los cuales, d e s p u é s de 
discutir acaOoradamente, t é r m i n a r o n por 
as manos, Inf i r iendo el pr imero 
^ V X s O 
Uvas frescas, naranjas, m a n d a r í n a s , 
manzanas superiores, p l á t a n o s y piñaf-
de la Habana, todo de l a m á s selecta cali-
dad, se vende en el despacho de 
M. Alfredo Galiana 
San Francisco, 24.—Teléfono número 791. 
T a m b i é n siguen a la enta los l eg í t imos 
turones de Gijona y otros dulces. 
Pepinillos, Variantes, A l -
caparras, Mostaza TREVIJANO 
C O L E G I O E X P E R I M E N T A L 
DE 
Santo Tomás de Aquino 
Calderón) 17, tercer piso. 
Director: Roberto A. Esteva Ruiz, Abogado 
nerecierido ahogados muchos soldados al i el personal de oflednas, talleres y im-
cnizar el río. . I <IUB8-
irse a 
a Paul ino una he r ida debajo de l á barbi 
v v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v w Ha, .a consecuencia de l a cual p e r d i ó e 
, - conocimiento y c a y ó a l suelo, de dondo 
fué recogido por algunos vecinos. 
Pe í - sonada l a Guardia c iv i l de aquel 
puesto en ell sá^io de Ha reyerta, fué de-
tenido ell agresor, que confesó su de l i to ; 
pero negando que la her ida l a hubiera 
producid o con a rma alguna. 
El hc-rido fué reconocido por el méd ico 




C A D I Z , .23.Hka Comlpañía T r a s a t l á n -
tica, en vista de l a c a r e s t í a de las subsis-




















Santiago 1909, Valencia 1910 
Buenos Aires 1911. Puerto Rico 1911 
R 
O. 
H e presentan te : don Santiago Maza, Se-
gismundo Moret , 2, Santander. 
Representante en Ramales: don Pedro 
Goya. 
Es el mejor Colegio de Santander para 
preparar el ingreso a los Inst i tutos . 
Posee Museos y Gabinetes escolares de 
pr imer orden. 
Emplea el procedimiento ERperimental 
e I n t u i t i v o , que evita la d e s t r u c c i ó n de 
los n i ñ o s por las lecciones de memoria . 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos . 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
Para protegerse de las infecciones t i -
foideas se aconsejan las Pastillas Balsa» 
micas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro 
vincia: P é r e z del Molino, y C o m p a ñ í a , 
R O Y A L T Y - GRAN CAFE RESTAURANT -: SERVIOIO A LA (IAHTA 
Teléfono número 617. 
La mejor agua de mesa. 
Confección de ropa blanca fina, para señora. 
Artículos blancos de hilo y algodón. 
Gran surtido en juegos de cama, mantelerías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc 
Encajes v tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y píeles. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
V e l a s c o y C o m p . 
!í J 19 I < * 
E L . R U E B L . O C Á N T A B R O 
V W V W V W W W W W W W V W V W W V - ^ • " VI ^\VV\VV^VVV^A^aVVVA^VV\VVVVVV 'VVVVAaaA /VX^ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ v v v v w v v w v v v v w w v v v v v ^ 
L I C O R D E L P O L O D E O R I V E E N T I F R I C O I N S U P E R A B L E PARA C O N S E R V A R SANA LA B O C A 
* D E P E R F U M E 
D E L I C I O S O * A G U A D E P O L O D E O R I V E P r e f e r i d a por J a s personas de gusto. 
D E N T A D U R A B L A N Q U I S I M A Y 
(0) E N C I A S F R E S C A S Y R O S A D A S CO) P A S T A D E N T F R 
Bolsas y Mercados 







» G y H 
Amortizable 5 ñor 100 F . . . . 
» » E . . . . 
» » D . . . . 
» » C . . . . 
» » B . . . . 
» » A . . . . 
Exterior, 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F 
C biigaciones del Tesor.; 4,50. 
Banco España . . . . 
Hispano Americano. 




Azucareras preferentes . , 
» ordinarias . 
Obligaciones Azucarera 
Cédulas Hipotec arias . . . 
» 5 por 100 
Arizas 
Canfranc 



































































B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
ÍBitejskxr perpetuo, í -por 100, serie C, a 
75,70 'por 100; 'pesetas 5.000. 
Seri-e F, a 74,30 'por 100; pesetas 50.000 
AimortizaMe, 5 ipor 100, *er¡e A, .a 79,25 
por 100; (pesetas 4.000. 
Serie C, a 96,60 ipor 100; pesetas 15.000. 
Exter ior pe-rpettio estoimipLlladiQ, 4 por 
100, serie (F, a 81,85 ipor tQO; |pesetas 
72.000. 
Sene E, a 81,95 «por 101, ¡ pesetas 24 000. 
S.-nie Ü, a 83 por 100; pesstaa Ó.000. 
C é d u l a s del B a n m H.»potec:..;-io, (ie: 5 
¡por 100, a 103,25 ipor 100; pesetas 15.000. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
15;uico de Vizcaya, 26 acoiones, a 625 
pesetas. 
liajico Híisíj>ajiio-Amen¡caiiio, 100 accáo-
nes, a 125 por 100. 
Ferrocarrtles del Norte de E s p a ñ a . 120 
acciones, a 372 pesetas. 
BBIbaína de Na ivegadón , precedente, 10 
ajcttones, a 1.075 pesetas. 
•Naviera Sota y Aznar, 11 acciones, a 
2.975 ipesetas. 
Naviera Bacl i i , ¡precedente, 4 acciones, 
a 1.580 pesetas. 
'Cantáibrica de Na^ei^acaón, 100 atvio-
nes, a 500 (pesetas contado, y 505 pesetas 
iM fin del corriente. 
•Niajviera A i r r r e r á ( r educc ión de* capi-
tal), a 810 .pesetas. 
Minas de Cala, 45 acciones, a 312,50 y 
315peeetas contado, y 20 acciones, a 307,50 
pesetas ¡al fin de mayo. 
Hiidiroelécti'ira Jibérica, 25 acciones, s 
373 «pesetas. 
Cooperativa Electra M a d r i d , serie A. 
42 líicciiones, a 70 por 100. 
Basoonda, ordinanias, 27 acciones, a 
103 pesetas. 
Bodegas Bil ibaínas, '30 acciones, a 603 
pesetas. • 
OBLIGACIONES 
•Ferrocarril de Bilibao a Durango, emi-
siión de 1902, a 83,25 por 100: pesetas 
2.000. . 
Mi MU de Santander a B ü b a o , emienón 
do 1902, a 78 por 100; pesetas 3.000. 
Idem de Asturias, 'Gálicaa y León, p r i -
mera 'hipoteca, a 66,80 por 100: pesetas 
1.000. 
Idem defl Norte de E s p a ñ a , pr imera se-
rie, a 67 ipor 100; pesetas 12.500. 
Idem de ¡la Robla, a 79 por 100; pese-
tas 6.000. 
Idem Vasco-Astuiriiano, p r imera h ipó te 
ra, a 95 por 100; pesetas 10.000. 
l l idroeMctracá Ibér ica , precedente, o 
99,50 por 100; pesetas 40.000, y defl d í a , 
a 100 por 100; ipesetas 3.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
InigJaterra: Londres «heqne , a 24,90; 
M'bras 914. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
OMigaoiones de la Sociedad Nueva 
.MMiiUma. a 78,75 por 100; pesetas 8.000. 
Idiem especiales del ferrocarr i l de V i -
l lalba a Segovia, a 82,87 por 100; pése-
las 15.000. 
i o t e de Piedad de fllíonse XIII 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Resumen de las operaciones realizadas 





Saldn de e m p e ñ o s en 29 de|| 
febrero de 1910 i 
Préstamos. 
.'{77 ejon g a r a n t í a de 
alhajas, impor-
tantes 62.767.00; 
i.d!)'.» con i d . de ropas 
y efectos, id....11.312,25 
71 con id de crédi-
to personal, íd.41.793,25 
1 con id de mue-
bles deposita-
dos, id 50,00 
H con id de suel-
dos, id 1.030,00 
1.556 prés ta rnoo por valor de!| 116.952,50 
Suma ü 3.605.259.60 
Desempeños. 
327 de alhajas, im-
por ta f í t í* 49.770,00 
2.742 ropas v efec-
tos, (d... . 9.514.75!! 
de valnrcs. id . , 
a C/ 2.000,00!! 
58 de c réd i to perso- 1 
nal . id 42.24Q;?0 
1 de muebles de-
positados, id . . . . 370,001! 
13 de sueldos, id . . . 1.502,00'! 
hipotecarios, id . 
a c/.; 3.525,01 )•• 
-35 de alhajas ven-
didas en su- |! . 
. .basta, id 876.001! 
455 de ropas y efec-
tos vendidos en 
subasta, id 2:225,501! 
1 abonado por el 
tasador de a l -
hajas, id 70.00 
23 abonados por eF' 
tasador de ro-
bas v efectos,' 
id ' 183,00|| 
3.655 d e s e m p e ñ o s por valor!' 
de I 112.271.9-. 
Queda e m p e ñ a d o en esta fe-' 
cha por valor de ! 3:492.982.65 
Caja de Ahorros. 
Existencia anterior.. .n 6,310.805.00 
76 imposici o n e s 
nuevas p o r 
valor de 90.114.751! 
265 id . sureisivas 
por valor de..l02.699.75li 




Suma II fi.503.610.50 
36 reintegros , to- . II 
tales por -va-
lor de. 12.900.621! 
307 id. « p a r c i a l e s I! 
por valor de.,.110.151.93!! 
!l 
34,3 '-eintegros importantes..H 123.059.55 
Existencia en el día de la fe-jl 
oba I! 6.380.567:04 
Santander, 15 de marzo de 1916.—El di-
rector gerente, José Iglesias. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
El «Ciudad de Cádiz» A las síet 
la m a ñ a n a de ayer entro en este puerto, 
procedente de Cádiz, el' vapor de la Tras-
a t l á n t i c a e s p a ñ o l a «Ciudad de Cádiz», 
conduciendo' 80 toneladas de café y ca-
cao y los siguientes pasajeros, transbor-
dados del « I n f a n t a Isabel de. Borbón» : 
Asunc ión Ruiz, Teresa Ruiz, R a m ó n 
Abascal, Ignacio Salas, Antonio Rivera, 
R a m ó n Huerta, Daniel F e r n á n d e z , Ma-
ría F e r n á n d e z y Ecequiel F e r n á n d e z . 
iPor la tarde s i g u i ó viaje para Bilbao. 
Buques entrados.—«Ciudad de Cádiz», 
eon pasaje y carga. 
«Garc í a n ú m e r o 3», de Bilbao, con car-
ga general. 
«Cabo San Sebas t i án» , de Bilbao, coó 
carga general. 
Byques sal idos—«Ciudad de Cádiz»; 
para Bilbao, con carga general. 
«Izaro», para Bilbao, en la¿ i re . 
Buques que se esperan.—«Elvira», dé 
Liverpool y escalas, con carga general. 
«Asón», de Ayr , con ca rbón . 
«Rosar io», de Gijón, con c a r b ó n para 
Nueya M o n t a ñ a . 
«C^iho Menor», de La C o r u ñ a , con carga 
genqfyal. 
«ELGai te ro» , de Villavlciosa, con sidra, 
a r i a Ger t rud i s» , de I ^ i C o r u ñ a , con 
general. 
CIQN O E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Santanderlna de Navegación 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Cardiff. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Cardiff. 
«Peña Rocías» , en Glasgow. 
« P e ñ a Sagra» , en viaje a Ardrossan. 
Vapores de Francisco García. 
«(María M a g d a l e n a » , en Bilbao. 
« M a r í a Mercedes»,' en Gijón. 
« M a r í a Cruz», en Bilbao. 
«Mar ía Ger t rud i s» , en Santander, 
" M a r í a Clotilde», en Avilés. 
«Mar ía del Ca rmen» , en Bilbao. 
«Ctarcía n ú m e r o 2», en Gijón, 
« G a r c í a n ú m e r o 3», en Santander. 
Franciseo Gar f i a» , íi-B Santander. 
«Rita Gar.'-ía», en d i jón . 
«Anton ia Garc ía» , en Gijón. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
«Inés», en viajo a Barcelona. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Oporto. 
«Caro l ina E. de Pérez», en Sevilla. 
«Emi l ia S. de Pérez», en viaje a San-
cander. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Troon. 
«Asón», en Ayr . 
^artes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Es probrfble que se manten-
ga el ma l tiempo en las costas de Canta- • 
pria y Galicia. Tiende a empeorar en l a s | 
costas de C a t a l u ñ a . 
De Gijón.—Noroeste fresco, m a r l lana, 
i turboiiado. 
De La p o r u ñ a . — S u d o e s t e fresquito, mar 
rizada del mismo, lluvioso. 
De San Sebas t i án .—El tiempo es t á para 
lluvias y vientos del cuarto cuadrante. 
Semáforo. 
Oeste fresquito, mar rizada, cubierto. 
Mareas. 
Pleamares: A las 6,12 m. y 6,32 t. 
Bajamares: A las 0,12 m. y 0,32 t. 
VA/VVAA,VVA-\VVAíAA/VV\VVVVA/VVVVVVVV\V^Vt'V\^VVVV\A,V\VV 
Tribunales . 
Juicios o ralles ique h a n d/e celebrarse 
en esta Audienoia, durante el p r ó x i m o 
mes de a b r i l : 
O ía 3.—El del Juzgado de Santander 
(Este), contra J e s ú s Gómez y otros dos, 
por robo. Deifemor, señor Zumelzu ; pro-
curador, s eño r Ast ra in . 
/Día i . — E l deil de Ca jbuémiga , contra 
Francásco Molleda Rodz, po r estafa. Die-
fensores, s e ñ o r e s Ruano y Parets ( M . ) ; 
procuradores, s eño re s Usllé y Escudero. 
Día 5.--EI1 del de Santamder (Este), con-
tra Honorato Montero, po r esearmo a la 
ReiMgdón. Defensor, s eño r Gollantes; pro-
curador, s e ñ o r Odhoa. 
Días 6 y 7.—Bl del de Vil lacarr iedo, 
contra J e sús Saro y otros, por robo. De-
fensores, s e ñ o r e s Gut i é r rez , Mateo y T r á -
p a g a ; procuradores, s e ñ o r e s AÍvarez , 
Bísibal y Alonso. 
Día 10.—El dél de S a n t o ñ a , contra Juan 
Manuel Manso L á z a r o , por 'mal/versación 
de caudalles. Defensor, s e ñ o r A g ü e r o : 
procuraidior, s e ñ o r Escudero. 
iDíia I I . - H E I del de Potes, • contra José 
Gómez Palacio, po r atentado., Deifensor, 
s e ñ o r Moran te ; procurador , s eño r Escu-
dero. 
,Día 12.—E'l dé l de Vil lacarr iedo, contra 
Holbustiano G a l á n , p o r lesiones. Defen-
sor, s eño r Quevedo; procurador, s e ñ o r 
Torre. 
Día 12.—El del de Torrelaivega, contra 
Gerardo Brinigas, ipor ínnr to . Defensor, 
sieifior Torre S e t i é n ; iprocunador, s e ñ o r 
Ríos. 
Día 13.—Bl del de Santander (Este), 
ontra Angel H e r n á n d e z , por falso tes-
tinwvnio. Defensor, s e ñ o r B r i z ; procura-
dor, sí.-ñor Torre, 
d)ia 13.—El del de Cast.o U r d í a l e s , con-
t ra Mtguied Rivas, por atentado. Defen-
or. señor Codlantes: proL-urador, s e ñ o r 
Poiidura. 
Día 14.—El de-l de Laredo, contra Car-
los lí.xipósito, por hur to . De íensor , s eño r 
Toirre S e t i ó n ; /pr-ocarador, s e ñ o r ESDU-
dero. 
i ) í a 14.—Bl del de vSantamder (Este), 
(••ontra M a r í a Leal Garrasco, por hur to . 
Defensor, s eño r Ná rd i z ; procurador, se-
ñ o r Uslé. 
Día 17.—El del de Laredo, contra V i -
cente R o d r í g u e z Caballero, por in jur ias 
a la autor idad. Defensor, s eño r Barca; 
procurador, s eño r Ruano. 
Día 17:—Bl del de Torrelavega, contra 
Hermenegildo Ortiz, por lesiones. Defen-
sor, s e ñ o r Cuerdo; procurador, s e ñ o r Re-
b e n t ú u . 
Día 18.—-El del. de Santander (Este), 
contra José F e r n á n d e z y ottos dos, por 
atentado. Defensor, s e ñ o r Parets (B.); pro-
curador, seño Ruano. 
Día 18.—El "del de Santander (Este), 
canta Luis Manzano v otro, por hur to . 
Defensor, s e ñ o r Cuerdo; procurador, se-
ñor Torro. 
Día 10.—El del de S a n t o ñ a , contra Deo-
gracias Cerro y otros, por lesiones. De-
fensor, s e ñ o r Zor r i l l a ; procurador, s e ñ o r 
Uslé. 
D ía 24.—El del de Reinosa, contra Faus-
to Sáiz Gómez, por lesiones. Defensor, se-
ñor Cuerdo; procurador, s e ñ o r Escudero. 
Día 24.—El del de C a b u é r n i g a , contra 
Manuel G a r c í a y otro, por atentado. De-
fensor, s e ñ o r Mateo; procurador, s e ñ o r 
Astrain. 
D ía 25,—E'l del de Santander (Este), 
contra Claudia Tleza, por in jur ias . De-
fensores, s e ñ o r e s Torre fietién y Ortiz 
Don : procuradores, s eño re s R e b e n t ü n v 
Alonso. 
Día 25,—El del de Santander (Este), con. 
t r a Mar t ina López, por hur to . Defensor, 
s e ñ o r Escajadillo; procurador, s e ñ o r Bás -
cones. 
. Día 26—El del de Ramales, contra Flo-
rinda Vis i tación Gómez, por lesiones. De-
iVnsor, s eño r Zor r i l l a ; procurador, s eño r 
Uslé. 
Día 26.—El de Santander (E.), contro 
M a r í a Leal y otra, por i n h u m a c i ó n i legal . 
Defensor, s eño r Diestro; procurador, se-
ñor Alonso. 
Día 27.—El del de Torrelavega. contra 
José R a m ó n Díaz, por disparo. Defenso-
res, s eño re s Muñoz y Molino; procUrado-
rcis. s e ñ o r e s Ruano v AIvarez, 
Día 28.—El del de S a n t ó n . . con-
tra Juan Mar t ínez Diez, por 5> «ioni«. De 
fensor, s e ñ o r Barca; procuradar, s eño r 
Mezquida. 
Día 28.—El del de S a n t o ñ a , contra Ama-
lia G6mez González , por lesiones. Def?n 
sor, señor Zor r i l l a ; procurador, s eño r R -
b e n t ú n . 
NOTA.—Día 8.—Vista del pleito conten-
cioso seguido a instancia de doña For-
mina López Linares y sus hijos, contra el 
Ayuntamiento de Reinosa. Defensores, se-
ñ o r e s Parets (don M.) y J. Morante; pro-
miradores, s e ñ o r e s Uslé y Escudero. 
S E N T E N C I A 
. «Por la Sala de lo crñmmaQ de esta A u -
diencia se ha dictado sentencia condenan-
do a Agus t ín Zor r i l l a Fontecil la, como 
autor de un delito de lesiones menos gra-
ves, a la pena de dos meses y un d ía de 
arrsto mayor y 40 pesetas de" indemniza-
ción. 
Los espectáculos . 
F U N C I O N E S PARA HOY 
SALON P R A D E R A . - H o y , no hay fun-
ción. 
P A B E L L O N NARBON—Tres secciones 
a Jas seis y media, ocho y cuarto y diez 
de la noche. 
La pe l í cu l a «Un solo corazón» (Los 
muertos viven), de 3.000 metros, un p ró -
logo y tres partes, interpretada por M a r í a 
Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza. 
Preferencia, 0,75; general, 0,30. 
C I N E «KOK».—Véase anuncio m a ñ a n a 
en cuarta plana. 
(VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWV'VV^ 
SUCESOS DE AYER 
Contra las Ordenanzas. 
Ayer fué denunciado por i a Guardia 
mumcá'pa.! Rieniitio González, domáJí i iado 
en eü paseo de Sánchez de P o r r ú a , por 
perndtmsie il'iiniipiar un pozo negro existen-
te en dlioho paseo, oarecienido para $Ip 
deíl- corresponidiente- penmáso. 
Escándalo. 
L a Guajrdáa muauicápal dehuno ió ayer a 
Rdoardo Madrazo y M a r í a Camargo, pwt 
cuestaonar en la calle de Puerta la Sie-
rra , proammeudo un e s c á n d a l o por resen-
t imiento > anteriores. 
Por limpia. 
A y e r fué denluncdada Anton ia de la 
Rliva* de 18 a ñ u s de edad, domicillliada en 
lia calle die Cervaaií,es, por arro jar , por 
una ventana dél callejón de dicha calle, 
una canilidaid respe-table de basara, que 
fué a caer iprecisaaiuente sobre u n oficia.! 
de ¡la ilinipieza púibllica. i 
E l vértigo de la velocidatf.~|-( 
A irfis tres y media de la tarde de ayer 
un canelero 'de caballos se penna t i ó pa-
sar po r la calle de Méndez N ú ñ e z , llevan-
do a l galope el cabadlo que guáaba , estan-
do a punto de a tropel lar a don Eustaquio 
Cubero, que sailía entonces de l a tienda 
que poséis en dáciha calle, y a otras var ia ' j 
personas, siendo un «verdadero m i l a g i o 
que no causara, a lguna desgracia. 
E! carretero fué denunciado por ed 
guardia municipad de servicio en dicha 
calle. 
Una desgracia. 
A l saliir ayer m a ñ a n a , a las diez, de su 
eaaa; en la calle ded Río de la Pi la , nú-
mero 12, lia anciana de 80 a ñ o s , - l l a m a d a 
Remedios Sáiinz, tuvo la m a l a ocurrenaia 
de apoyarse sohre u n oaiballete que, para 
hacer urna retfonmia en ddcíha casa, h a b í a n 
colocado unos a l ibañi les ; peiro por causa 
de estaa- ma'l fijado en el suelo, le cayo 
encima a lia anciana, causándoüa u n a dis-
temáióh en la r e g i ó n luanbar, de l a que 
fue curada en la Casa de Socorro. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
establecimiento las siguientes personas: 
Juan Diez, de 20 a ñ o s , de una herida 
contusa en el dedo pulgar derecho. 
Casimiro Palomeque, de 23 a ñ o s , de una 
herida contusa en los dedos anular y me-
ñ ique . 
Mar ía 'An ' to l ín , de 40 a ñ o s , de una dis-
tens ión en el dedo pulgar derecho. 
Bernardo Gut iér rez , de una herida con-
tusa en la región temporal. 
Marcos Linazasoi u. de tres a ñ o s , de una 
herida incisa on la mano derecha. 
Alejandro Gaindana, de seis a ñ o s , de 
una herida contusa en La región mala r 
derecha. 
Luciana Mar t ínez , de tres a ñ o s , de una 
con tus ión en la pierna izquierda. 
José F e r n á n d e z , de 13 a ñ o s , de una he-
r ida contusa en la región, temporal dere-
cha, a consecuencia de una c a í d a en la 
vía públ ica . 
Ceferino del Pino, de 42 a ñ o s , de una he-
r ida punzante en la cara pa lmar de la 
mano derecha. 
José Port i l la , de 21 a ñ o s , de una herida 
contusa en la región parietal derecha. 
Avelina Por t i l l a Camus, de 13 a ñ o s , de 
una herida contusa en la reg ión parietal 
izqu lerda. 
José Ricalde Cobo, de 44 a ñ o s , de una 
herida contusa y extensa en la región pa-
rietal derecha y con tus ión con erosiones 
en la nariz. 
Estos tres ú l t i m a s personas se produje-
ron l¿í.s lesiones en el Río de la l ' i l a , acón 
secuencia de una cues t ión . 
Felicidad Salcines, de 39 años , (ie er 
siones en el brazo derecho y contusi(2¡ 
con hematoma en la región parietal dJS 
cha, a consecuencia de una oaricia L 
le hizo su marido; y 
Federico Zubiza Bustamante, (ie -,, 
a ñ o s , de una herida contusa en la ve^t 
frontal , a consecuencia de una caída en 
la v ía púb l i ca . 
El gran renombre del y 2 se debe a si ¡̂5. 
mo. Pregúntese a in A » fínfdad de enfer. 
mos que lo han usado y veréis las rospu* 
tas siempre favorables. 
Raciones a los pobres.—Ayer fueronrj 
part idos en la Guardia municipal , por0w 
den de la Alcald ía , 416 bonos para comer 
en el Asilo munic ipa l de la Caridad. 
E T . C T E Ü V T T Í O 
DE 
P E D R O A. S A N M A P T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Ú 
va, Manzani l la y Valdepeñas.—Serviüí¿ 
esmerado en comidas.—Telelono núm. 125 
'Caridad.—Para el pobre matrmtonjb 
con tres hijos, que anunciamos ayer, ¿¿ 
mos recibido cinco pesetas de don A. G. 
Está DEMOSTRADO Y RECONO C1DO Q U E LO MAS MODER 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR QUE SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S QUE PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E PREPARA 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA. 
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27.. 
- l^eetoi'írileí* -
Las que mejor curan CA-
T A R R O S , BRONQUI-
T I S . A S M A , T O S . De 
venta en todas las farma-
cias. 
Observatorio meteorológico del Instituto, 
Dia 23 de marzo de 1916. -
8 horas. 16 horas. 
Barómetro a ü 0 752,1 752,3 
Temperatura al sol. . . . 10,2 15,1 
Idem a la sombra. . . . . . 11,1 ]3,4 
Humedad relativa 83 '0 
Dirección del viento . . . . S.O. N E, 
Fuerza del viento | 2 2 
Estado del cielo .Lluvia. Cubierto. 
Estado del mar | ,3 2 
Temperatura máxima al sol 28,3. 
Idem ídem a la sombra, 14,8. 
Idem mínima, 9,8. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
ocho horas ayer ocho horas, 195. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 0,2. 
Evaporación en el mismo tiempo, 3,4. 
Lo mejor 
ORIVK 
para la vista, COLONIA 
M U D A N Z A S 
En vagones c a p i t o n é s las efectúa la 
Agflüicia de Transportes Expreso Hispano 
Americano, lo mismo' en el interior detó 
poblac ión que fuera de ella, haciendo los 
traslados en esta forma. Desde luego es-
tán garantizados todos los desperfectos 
de los muebles. r . .Tvá 
¿Neces i tá i s con urgencia un billete kilo-
métr ico? Esta. Agencia los proporciona.. 
J U S T O Q U I J A N O 
Méndez Núñez, 10.—Teléfonos 571 y I"11 
n 
WLM 
L A Y E C C I Ú N I I E R 1 1 
C u r a e n 3 6 h o r a s l a B l i l i y M a c l a s e d e l i s a i l i o s o r e c l e n l e s . 
Precio: frasco, pesetas 4 . - y 
7 F O T Ó G R A F O 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
I L A H I S P A N O - S U I Z A 
e 4& i e n. T * . 
H . J P . ( A l f o n s o X I I I ) . D i e z y s e i s v á l v i T l a s . g 
© 
^ ^ P r e s u p u e s t o s ? M u e l l e , n ú m e r o S 2 6 . - S a . n t a n d . e r © 
Verdaderas gangas 
D U R A N T E E S T O S DIAS EN 
LA VILLA DE MADRID 
i ^ n e r t i A l a S i e r r a , 1 =:CFRRAD0 DE UNA A DOS Y MEDIA 
Restaurant E l Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ . F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9. 
E l mejor de la poblac ión . Servicio a la 
car ta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, boda* y lunebs. Precios 
moderados. Habitacionee. 
Pkto del día; Paella de pescado, 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domici l io , de ocho a una, y en 
eu gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú -
mero 11, 1.°—Teléfono 419. 
V. URSINA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los aviaos: Velas-
co, 11, 1, « - T e l é f o n o «9. 
Brazos y piernas 
l ' .i a g ü e r o s y toda clase de aparatos pa-
ra la corrección de las desviaciones espi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, se construyen en los talleres de 
G a r c í a (óptico). 
Oran surtido eaitrabajos de Eibar, apa-
ratas y forni turas para dentistas, c i r u g í a , 
a r t í c u l o s fotográficos, g r a m ó f o n o s , discos 
y citarinas. 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Teléfonos: 521 tienda, y 495 domicilo 
Verdadera ganga. 
Se vende, b a r a t í s i m o , un motor eléctri-
co de 10 caballos de fuerza, con su corre^ 
pondiente reostato, a r a p e r ó m e t r o , c31"' !¡ 
tensores, resistencia, contador, pía03 
m á r m o l , etc., etc.; y, a d e m á s , 500 metí-* 
de cable forrado de 24 mi l íme t ros ie P 
c u n í e r e n c i a ; todo ello seminuevo. 
T a m b i é n se c a m b i a r í a por madera ut 
haya, encina o nogal. ^ 
KAra informes, d i r ig i rse a l alniacéira 
hierros de la s e ñ o r a Viuda de Tomás i'1" 
me?.:—Santander. 
Papeles pintados. 
Gran coleción de papeles para decorar 
toda clase de habitacionee. 
Ul t ima novedad *n imitaciones, cueros, 
sedas, m u a r é s , liincrusta, fondos lisos, etc. 1 ̂  
Se envían muestrarios a doniicilo. 
Sucursal de Pérez del Molino y Compañía. 
WAD-RÁS, NUMERO 3. 
Rclofería :-: Joyería t - : Opt̂ a. 
« « C A M B I O D E M O N E D A «11 
Pablo Oeilá^-
PASEO DE PEREDA (MUELLE) , ~ )'8-
S E V E N D E papel vlefo. 
BOLLOS REALES para el chocolate, especiales de 
Las Yemas y Pastas de esta Casa cada día adquieren más reconi' 
ore, por <m esmerada fabricación. Gran surtido en caramelos-
j iel le . número 16.-Te!éfbno número 690.—SANTAND^R 
S i d r a cL e ¡exiesa* 
S i n a c h a m p a n a r , 
T t i e a , l i i g i é n i e a , e s t o m a c a l . 
MUY APROPOSITO PARA TOMAR EN LAS ÜOMIBAS.-Puro Jugo de n**19**' 
Depósito: Paseo de Pereda, 34.-.Síintanáer, 
Vapores correos españoles 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TOD S f.OS MESES EL 19 A LA^ TRES ^ E LA TARDE 
El día 19 de abr i l , e a l d r á de Santander el vapor 
" A L F O N S O D O C E " 
Su capitán don 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, 
pn Veracruz. 
También admite carga para Mazatlán, 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TR 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, gi 
Para Santiago de Cuba, en combinación 
oNfE de impuestos y DOS pesetas CINCL 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUEN 
También admite pas je de todas clases 
a otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENT 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINC 
Cristóbal Morales, 
Veracruz y Puerto Méjico, con transbor." • 
por la vía de. Tehuantepec. 
feÍNTA / CINCO. ONCE de impuestos y r 
stos de desembarque. 
<oii el íerrocarr i l : DOSCIENTAS SESENTA 
EN TA céntimos de gastos de desembarque 
TA. y CINCO de impuestos, 
para Colón, con transbordo en la Habana 
\s CINCUENTA, y CINCO de impuestos 
CENT A, y CINCO de impuestos. 
Línea de! Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 31 de marzo, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Rueros Aires. 
Precio, desde Santander ' asta Montevideo y Rueños Aires; DOSCIENTAS TREIN 
TA y CINCO .pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
l i e n linea mensual desde el Rorle de [spaña al Brasil y Ule di Is Plaí 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA 12 
El d ía 12 de a b r i l , a loe tres de la tarde, s a l d r á de este puerto ej^ssapor 
IP» dL& Sa.trij.st^g'iai 
Su capitán, don J . Aparicio. 
para Río Janeiro y Santos (Rrasil), Montevideo y Rueños / á res 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera df 
DOSCIENTAS TREINTA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus cons^natarlos en Santander, señores HIJOS DI-
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA —Muelle. 36. w léíono número 63 
SERVICIOS DE LA C Í P A N Í A TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Rarcelora el 4, de Mála ja el 5, y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de re-
greso, desde Buenos Aires, el 2 y de Monte video el 3. 
LINEA DE NEW YORK, CUBA í.EJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve 
racruz el 27 y de la Haba a el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el día 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
y de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelonael 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes. para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
üe la Palma, Puerto Rico, Habana, Puei;o Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y i arga, con transbordo, para Veracruz, Tam-
pico. Puerto Barrios, Cartagena de Indias. Maracaibo, Coro, Cumaná, Curápano T r i 
nidad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru-
fia, Vígo, Lisboa, Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
sea: 7 de enero, 4 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril , 26 de mayo, 23 de ju-
nio, 21 de julio, 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre y 
8 de diciembre; para Port-Said. Suez, Colombo, Singapore, l io l io y Manila. Salidas 
de Manila cada cuatro martes, o sea: 25 dé enero, 22 de febrero, 21 de marzo, 18 
de abril, 16 de mayo, 13 de junio, 11 de jul io . 8 de,agosto, 5 de septiembre, 3 y 31 de 
octulire, 28 de noviemre y 26 de diciembre, para Singapore y demás escalas interme-
dias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, San-
tander y Liverpool. Servicio por trasbonlo para y de los puertos de la Costa orien-
tal de Africa, de la India, Java, Sumatra, Cbina. Japón y Australia. 
LINEA DE FER NANGO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelon.i el 2. de Valencia el 3, ue Alicante el 4, 
de Cádiz el 7. para Tánger , Casablanca, Mazagán escalas facultativas). Las Pal-
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz le la Palma y puertos de la costa occiden-
tal de Africa. 
R.greso de Fernando Póo ei 2. hacien lo lap escalas de Canarias y de la Penín-
sula indicadas en el-viaje de i . 
LINEA BRA IL-PLATA 
Servicio mensual' saliendo de Bilbao j Santander el 12, de Gijón el 13, de La Co-
ruña el 14, de Vígo el 15, de Lisboa el 6 y de Cádiz el 19, para Río Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires; emprendiendo el naje dé regreso desde Buenos Aires el 12 
para Montevideo, Santos. Río Janeiro. Ca irlas. Lisboa, Vigo, Coruña. Gijón, San-
tander y Rübao. 
Estos vapores admiten carea en las cond ' iones más favorables, y pasajeros, a quie-
nes la Compañía da" Alojamiento muy ciunodo y trato esmerado, como ha acredita-
do en su dilatado servicio. Todos los vapo -s tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite barga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por líneas retnlarps 
ESTÓMAGO, BAZO, RIÑONES, HÍGADO 
A G U A D E V I L A J U I G A 
L a m á s * Ifi K A E I V T ^ I T T T S " A 
Deliciosa para mesa é insustituible en las raanifestacione3 artríticas, DIABETES, 
MAL DE PIEDRA, COLICOS NEFRITCOS y HEPÁTICOS, REUMATISMO CRO-
NICO, NEURASTENIA, DEBILIDAD, CONVALECENCIAS PENOSAS, AGOTA-
MIENTO, VIAS URINARIAS, y muy i artieularmente en las DIGESTIONES DIFI-
LESe INAPETENCIA. 
SÜPERIOS A LAS EXTRANJERAS DE YICHY Y OTRAS SIMILARES 
Pídase en farmacias, droguerías, hoteles y restaurants. 
La Pina Tallada. 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DC LUNAS. ESPE-
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADRCS GRABADOS % MOLDU-
RAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
D E S P A C H O : AMOS D E E S C A L A N T E , 2.—Teléf. 823.—FABRICA: C E R V A N T E S , ^ 
Ostras higiénicas 
de Compañía Ostrícola de Santander, 
depuradas por estabulación. 
A 0,50, 0,75, 1,00, 1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: I D E A L D R I N K , Muelle, núme-
ro 6.—Teléfono número 559. 
¿TENEIS C A L L O S , 
ojos de gallo, verrugís o durezas,en los pies? 
USAD AL MOMENTO, 
C A L L I C I D A V E L O Z 
del doctor Cuerda, que los cura radi-
calmente y sin dolor en cuatro días. 
¡Nada de parches ni remedios secretos! 
Premiado en la Fxposición de Bar-
celona con diploma de honor. 
PRECIO D ' L ESTUCHE: 75 CENTIMOS 
En Santander: droguería de Pérez del Molino 
- - - - y Compañía y farmacias - - - -
Lnz ífidii al. 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
i-a, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
El mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hote-
les, etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s económica que las velas, 
a tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz e léct r ica 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con prec is ión . Es ver-
daderamente insensible-a las sacudidas. 
Forma elegante. T a m a ñ o reducido. Con-
sume un vatio por buj ía . 
Depósi to al por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narci -
so Ortega (S. m C.) 
Alameda Primera, 26.—SANTANDER 
Coches de alquicer 
en la plazuela de la Libertad. 
Los cochee de Nereo trabajan a 2,50 la 
hora y a una peseta carrera dentro del 
radio de la poblac ión . Bautizos, a 3 pese-
tas. L a n d ó s para bodas, a 6 pesetas. Servi-
cio de teatro, entrada, 3 pesetas, y a dis-
pos ic ión , entrada y salida, a 5 pesetas. 
Teléfono número 416. 
Capital social suscripto — — — 
Desembolsado _ _ _ _ — 
Siniestros pagados desde la fundación 
hasta el 31 de diciembre de 1913 
Subdirecciones y Agencias en todas las pro\ 
Extranirro.—Autorizado por la 
Dirección general: PUERTA DI 
Para seguros de incendios, marítimos, ordina 
y terrestres sobre mercancías y valores, dinV 
Lecrardo O. Gníi^rrez Cnlomer. cr1 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROc 
:-• MADRID. (Fundada el año 1901) :-
_ _ _ . pesetas 3.000.000 
_ _ — - » 1.950.000 
de la Compañía 
- - - - s> 48.767.696,86 
incias de España y principales puertos del 
Comisaría General de Seguros. 
: L SOL, 11 y 12, l .0-MADRir 
ios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
;rse a su representante en Santander, dor 
le de Pedrueca. número 9 (Oficinas) 
Cuando se 1c acuesta al timo 
después del baño j hsberle bien lasado con 
J a b ó n p a r a n i ñ o s C A L B E R 
debe estar pcflcclameme cómodo Para estar perleclamenie cómodo, tiene 
que estar perteclamenle seco Después de secarle con una toall» su8«e, 
espolvorearle en lodo el cuerpo con los 
P o l v o s A n t i s é p t i c o s C A L B E R 
Son los mis seguros Son los mejores. Son los más sanos. Resultan ios 
más económicos Y son superiores en alio grado a todos sus simib.-ss. 
como laicos, almidones, poicos de arroz y otras preparaciones mí 
menos ordinarias, de pureza muy discutible y que obstruyen los poro:, Je 
I* piel Por eso los 
SUELAS * C U E R O S S I L L E R O S 
P I E L E S Y GÉNEROS PARA CALZADO 
P o l v o s A n t i s é p t i c o s C A L B E R 
sen los preferidos por todas las madres y scüoras cuidadoras de IJ hig . IÍ 
f de la salud Y su reputación es lan sólida, porque son dislintcs de !o< 
demás, c inlinnamchle meiore». para los escogidos ¡le los niños espacial 
mente, irrílacinnes de la piel: granos, sirpul'idhs, nojei'esi ¿rupannrs 
manchas del culis e higiene en general del úi&po 1 cerm).!"" • i Jé • 
envase especial ctita el uso antihigiénico de la boila o algodón 
P u e r t a l a S i e r r a , t> ' SANTANDER - Apar tado , 61 
K O S S 
Jabón CALBER y Polvos GALBÜi 
NOVEDADES 
EN ACCESORIOS 
Prcbcrwn de eníermedades cutAncas y evitan el mal olor del sudor de 
los pies y sobacos 
PARA IMPORTANTE Compndoi IM botes mídiaíioi > giandci de Poivus "AL-
BER. icsuhan dr una cconomii infinitarr̂ nic mayor * tudut tus «imilarcs- Todai '\. 
(amilíu qoe cuidan de la higiene, capee taimen» en lo» niflnt. t/ritm mar 
mktli nu& unas preparactunes, la» penonas que ias cempren una * 
tarín para toda la vida 
ZAPATERIA 
L o s mejores 
Be tunes 
C o r t e s 
/ 
P o l a i n a s 
P Í D A N S E P R E C I O S 
Y C O N D I C I O N E S o s E N T A 
De venta en Santander: Señores Pérez del Molino y Compañía y señores Villa-
franca y Calvo, 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a Ja frontera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es-
tado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación nacionales y extran 
jeras. Declarados simhaies ai Cardiff por el Almira tazpo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meta-
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
cciedad Hullera Española. 
I ^ r e c i o s e s p e c i a l e s p a r a , s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , 
pesetas a 11 Zapatos charol de 16 
Idem ídem » 22 
Idem ídem » 20 
Idem ídem » 14 
Zapatos tafilete de 18 
Idem ídem » 15 




pesetas a 14 
» 12 
|| Zapatos tafilete de 14 
II Idem ídem » 12 
Idem ídem » 10 
l¡ Idem ídem » 9 
Idem ídem » 7'50 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agenteo: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso 
X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
LES, agentes de la tSociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
« S o e i e d a í i Í T n l l e i r a ^ s p a ñ o l a . - R A . "Rt C E 1 . - O I V A 
- flnisosa • 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen 
da de anís. Sustituye con gran venta 
ja el bicarbonato en todos sus usos 
Caja: 0,50 pesetas. 
P e t a c a s 
y 
C a r t e r a s 
d e 
U b r i q u e 
Q A n m ^ f a c P31,3 P'68 P'arios- Un exceso de andar o estar mueno de pie ocasio 
OUUUI l U o na a veces el hundimiento del empeine: .e evita con ios suportes de 
cuero y caucho «Endora», colocados en ei calzado, a la manera de unas plantillas, 
sin pegar. 
Números 7 6 5 4 3 2 
Pesetas el par 4,50 5,25 5,75 5,75 6 6,50 
Botines, Tirantes, Ligas, Cinturones, Tacones goma. 
ición y maquinaria. 
ón ^ Comp.-Torrelavega. 
. Oonatruoolón y reparación de todas d a see.—Reparación de automóvi les . 
c m a í l í ' m a c i ó n : : 
Esta Casa se encarga de toda cia J de trabajos que estén r adorados con la Im-
— — — — pren Ú y la Encuademación _ — _ _ — — 
- - - - Fi-oixtituiíl Y esmero ~ - -
: LA MINERVA 1 
(¿L-CüBO, NOMFPO 2 
í S a n t a n d e i - -
O i U C i O 
Benedicto 
m, de glicero-fosfato de cal con CREO-
|5 S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
D ros bronquitis y debijidad general. -
© Precio: 2,50 pesetaá . 
DEPOSITO: DOCTOR BENEÍ ICTC San Bernardo, n t o e r o 11. - MADRID 
f ysitía en l í> prfncjpsles fardadas ífc ' 
W W x ^ N D á f c Pér«a del fóo&in v r o^ raS i a . 
S @ S 6 6 » S ® 6 " S 6 » ® ® 6 » S @ ^ o" ® o"3 
IVo más constipadlos nasales 
Fíe medio infalible 
D o Vvfeta «sn f a r m a c i a * \ drofeUv r Í í i & 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida üe Santander .as 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21,'*o. 
Salida de Madrid a las 8.i5, para llegar a 
Santander a las 20,14. 
Estos trenes sa ldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes, y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Falida de Santader a las 7,28, 
para llegar a Madrid a las 5,53. 
Salida de Madrid a las 22,10, para llegar 
a Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santader a 
las 12,8, para llegar a Bárcena a las 14,12. 
Salidas de Bárcena a las 8, pai:a llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDEF.-SILBAO * 
s.tlidas de Santander para Bilbao a las 
7.- li . lO y 17,20. 
salidas de Bilbao para Santander a las 
7. 14,10 y 17.5. 
De Santander a Gibaja.—A las 17.45. 
De Gibaja a Santander.—A las 6.51. 
De Santander al Astillero, Solares y Liér-
gui-"*.-A las 7, 8, 12,15, 15,7, 17^0 y 19.55. 
De Liérganes a Santander.—A las 6,35, 8, 
J 11.20. 14,14, 16,55 y 18,40. 
Santander al Astillero.—A las 9,25 y 
i* A 
1 Astillero a Santander.—A las 9,55 y 
i 
SANTANDER-ONTANEDA 
tildas de Santander.—A las 8,48. 11,15, 
14,30 y 18.20 
Llecmda a Ontanoda-Alceda—A las 10.51. 
13.12 lf.E7 y «0,17 
Sni' ias de Ontaneda —A Un 11.15. 
14,37 ? t l . i r . 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander.-A las 7,45 (correo), 
13. 20 y 17,20, para*liegar a Llanes a las 11,15. 
16.19 y 20,50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo 
Salidas de Llanes.—A las 7.40, 12.58 y 
17.20 (coreo), para llegar a Santander a las 
11,$ 16,13 y 20,56 
Los dos ñltimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas ,de Santander.—Á las 11,45, 14,50 
y 19,15, para llegar a Cabezón a las 13,25, 
16,38 y 21,2. 
Salidas de Cabezón—A las 7, 13.40 y 17.5, 
para llegar a. Santander a las 8,46, 15,28 y 
18. 48 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
(Jueves y domingos o días de mercado 
en Torrelavega ) 
Salidas de Santander.—A Tas 7 5, para lie 
gar a Torrelavega a las 8,13. 
Salidas de Torelavega.—A las 11.50, para 
llegar a- Santander a las 12.46. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo rara Pedreña y Santander.—A 
las 8 y a las 9. 
De Santander para Pedreila y Somo.—A 
las 12.30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficina. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid, 
a las 10,30; de Bilbao, a las 13; mixto de Ma-
drid, a las 7,30. 
Lista—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 3 y de 16 a 20. 
Reclamaciones—De 10 a 11 m a ñ a n a 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 10 a 14. 
i Ceitiflcad-i» - Df 10 a 14 y dp »í» a 17 
GlfC pAstal - D f 10 k 14 Lot- i>hí?n» >*r "fíe 
